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Anker Lajos és Rudolf.
Irta A. Aigner Lajos.
A magyar entomologusok régi gárdájának ismét egyik érdemes
tagja hunyta le szemét örök álomra. Anker Rudolf kiejtette
kezébl a gyjthálót, hogy azt ne forgassa többé soha sem.
Öcscse volt a lepkészet terén nálánál hírnevesebb Anker
Lajos-nak, kinek életével és mködésével saját élete és mkö-
dése annyira összeforrt, hogy azt alig lehet különválasztani.
AXKER LAJOS.
süknek tekintették azt a C o n c i n i vagy C o n c i n o nev
fels-olaszországi fnemest, a ki 1 600-ban Medici Máriá-val
Francziaországba költözött s itt mint Marechal d'Ancre nagy
szerepet játszott. Maradéki azonban kénytelenek voltak Franczia-
országot elhagyni és valószínleg a Törökvilág megsznte, vagyis
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Budavárának visszahódítása után telepedtek
meg Ausztriában es
Magyarországon, a hol, nemességüket
megtartva, az Ankerl
nevet vették fel. A család egyik tagja. Ankerl
Kristóf ki
Ausztriában kiváló állást foglalt el,
érdemei elismeréséül 1696-ban
a zu Millendort" predikátumot kapta.
A család tekintélye azonban egyre alábbszállt,
és nevezetesen
magyarországi ágának tagjai a XIX. század elején
már mint ipa-
rosok is szerepeltek. így az A n k e r-testvérek atyja
Kis-Martonban
a mészáros-mesterséget zte, de még Anker l-nek
írtamagat.
Neje révén, ki budai korcsmáros leánya
volt, Budára tette at
lakhelyét és itt korcsmát nyitott. Két fia
Lajos és Rudolf is itt
pillantotta meg a- napvilágot ; de ezek nevüket már
mindig csak
A n k e r-nek írták.
Anker Lajos született 1822-ben. A gymnasiumot végez-
vén 1846-ban a kir. helytartóságnál kapott
hivatalt, a melyet
azonban a függetlenségi harcz alatt tanúsított
hazafias magatartása
miatt elvesztett. Újabb állami hivatalra egyelre még
csak gondol-
nia sem lehetett s így más pályára lépett.
1850-ben bérbe vette a
Császárfürdt, majd a Királyfürdt, de contemplativ
természetének ez
a foglalkozás sehogy sem felelt meg. 1852-ben
egészen a rova-
rászatra adta magát. Idközben megnsült, de neje
korán halt el,
két leánv-gvermeket hagyva hátra, a kiket
azonban, 1860-ban
Igelhardt Erzsébe t-tel újabb frigyre lépve, a házból ki kellett
adnia mivel neje jó rovarász-társa volt ugyan, de
a mostoha gyerme-
kekkel meg nem fért. Ez egyiket, Kamillát, T i 1 1 Antal
vámhiva-
talnok vette el, a másikat pedig nagybátyja
Rudolf nevelte fel.
Családjára való tekintettel Anker Lajos oly állást kere-
sett, mely biztos jövedelem mellett lehetvé tette, hogy
szenvedé-
lyeinek, az entomologiánaK és vadászatnak továbbra is
hódolhas-
son. Végre 1857-ben mint könyvelt alkalmazták a budai
takarék-
pénztárnál, melynek 19 évig volt lelkiismeretes hivatalnoka.
Ers
meghlés, melyet vadászaton szerzett, annyira aláásta egészséget,
hogy 1876-ban lemondott hivataláról. Betegsége nem volt veszélyes,
de hosszadalmas és végül is belehalt 1887-ben.
Öcscse, Anker Rudolf, született 1 824. márcz. 9-én, a
hangszerkészítés mesterségét tanulta, de 1848-ban beállt honvéd-
nek és rmesteri rangot nyert. A szabadságharcz gyászos vége
után, még 1849-ben a Nemzeti Múzeum megbízásából rovarokat
/gyjtött Versecz és Fehértemplom környékén, Ulmán és a deliblati
p.usztán, majd 1854-ben Puszta-Poón. Idközben s azután folytatta
ugyan mesterségét, de n^ni . nagy kedvvel, és azzal a 70-es évek
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elején fel is hagyott, hogy bátyjával szövetkezve, rovarok gyjté-
sével keresse meg kenyerét. Ezt mintegy tíz évig elég sikerrel
fotytatták, de a rovarárak csökkenésével a kereset is kevesbbedett,
és a két testvér különben sem élt a legnagyobb egyetértésben, a
mennyiben fölényével az idsebb a fiiatalabbon zsarnokoskodni
kezdett. A trhetetlenné vált állapotnak Rudolf 1882-ben vetett
véget azáltal, hogy Pestmegyei Monoron nagy területtel rendelkez
vadásztársaság szolgálatába állt és 1901. okt. 23-án bekövetkezett
haláláig mint kerületi vadász luíségesen töltötte be helyét.
1852-ben elvette Kubik Katalint, de gyermekei elhal-
ván, házához vette Lajos bátyja leánj^át Kornéliát, kit, miután nagy
zenei tehetséget árult el, taníttatott s a conservatoriumban opera-
AXKKK RUDOLF.
énekesnvé kiképeztetett. A rendkívül szép mvészn fel is lépett
Budapesten, majd mutazást tett Parisba és végül Londonba,
ahol lord Ingham nül vette. Most is él, hálásan emlékszik meg
a nagybátyja házában élvezett jókra s az igen kedveztlen viszo-
nyok közt lev özvegyet támogatja is.
Ankeréknek két ízben volt kilátása nag\' örökségre. A 70-es
években hírét vették annak, hogy valamely franczia rokonuk nagy
vagyon hátrahagyásával elhunyt. Erre Rudolf gyalogszerrel tette
meg az utat Francziaországba, de igényeivel elkésett : az örökség
már szét volt osztva Hasonlóképen jártak egy évtizeddel utóbb.
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1884-ben ugyanis meghalt Szt.-Pétervárott a titkos tanácsos báró
Stieglitz Sándor bankár és 20 millió rubelt hagyott hátra. A
hirlapok útján szólították fel az örökösöket a jelentkezésre. Ezt
azonban csak egy évvel utóbb tudták meg Ankerék, kik a kis-
martoni származású S t i e g 1 i t z-czel való rokonságukat kimutat-
hatták ugyan, de igényeikkel ez alkalommal is késn léptek fel.
A sors ügy határozta, hogy Anker Rudolf szegényül éljen
és haljon meg, míg bátyja Lajos anyagilag jobban gyarapodott.
Az entomologia iránt mind a kett már ifjü korában nagy
hajlammal viseltetett, a melyet szítottak az akkori jeles rovarászok :
Frivaldszky Imre, Kindermann Albert, Praznovszky
Ignác z, Eckstein János és mások, kiknek korában Budapest
fontos pontja volt az európai entomologiának. Ez a nimbus az
Ankerék idejében nem csökkent, st növekedett. Kiváló gyjtk,
mint Lángért József, Zách Ferencz, Pech János,
Pável János, Emich Gusztáv stb. nagy buzgalommal és
szerencsével zték a lepkék gyjtését és tenyésztését. A legbuz-
góbbak és legszerencsésebbek* voltak kétségkívül az Anker-test-
vérek. Éjjel-nappal, fáradhatatlanul, nagy szenvedélylyel gyjtöttek
és igyekeztek az eldeiktl átörökölt tapasztalatokat öregbíteni és
értékesíteni.
Erre a czélra megszerezte egyikük (Lajos) id. Kinder-
mann Albert lepkegyjteményét es feljegyzéseit, melyek a
tapasztalt gyjt „titkait" magukba foglalták. Ezek nyomán, kora
tavaszszal, mieltt még a fák rügyeztek volna, kimentek az erdbe,
s ott egyes fákat megfúrtak, baltával megsebeztek, vagy nagy ágát
levágták ; tudván azt, hogy a tavaszi és kitelelt Noctuák más
eledel hiányában elszeretettel keresik fel a fák kiszivárgó nedvét
;
este aztán lámpás segítségével összeszedegették az éhes vendé-
geket. Pünkösd táján s szfelé virágos mezk s erdk szélén fa-
ágakat, úgynevezett rzsekévéket helyeztek el a fák alján, s azok-
ból hajnalkor esernybe rázogatták ki az oda rejtzött Noctuákat.
Nyári éjjeleken lámpavilág mellett fogdosták a virágokra röpköd
lepkéket, majd szfelé mézzel bekent s a földbe tzött faágakon
kerítették azokat birtokukba. A hernyókat nagy ügyelettel gyj-
tötték és gondosan tenyésztették, a tápnövényt minden másod-
harmadnap hol a Farkasvölgybl, hol Ó-Budáról szerezve be
;
úgyszintén ásták tavaszkor és nyáron a bábokat is. Szóval, ernye-
detlen szorgalommal alkalmazták a gyjtés minden módját és
fortélyát, a miben alighanem se elbb, se utóbb fölül nem multa
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ket senki. És ha bekövetkezett a téli id, a becsesebb, de fo-
gyatékos lepkéket bámulatos türelemmel és ügyességgel foltoz-
gatták, úgy hogy azt egy könnyen nem lehetett észrevenni. Ebben
is utolérhetetlenek, de utánzatlanul is maradtak.
Igyekezetük nem maradhatott eredménytelen. Csakhogy a
szerencse Lajosnak jobban kedvezett. Eltekintve attól, hogy lepké-
inek jövedelmébl Budán, a Krisztinavárosban, entomologiai czé-
lokra berendezett csinos kerttel ellátott kényelmes házat szerzett,
sikerült számos (mintegy 50) oly lepkefajra akadnia, a melyeket
addig Magyarországon, vagy Budapest környékén még nem találtak.
Azonkivül két új lepkefajt is felezett fel ; ezek a nevét visel
Hibernia Ankeraria ^) és a Butalis Emichii, '^) mely utóbbit le is
írta, nemkülönben a Rudolf öcscsétl felfedezett Chondrosoma
fiduciariát is. ^) Neki köszönhet továbbá a Thalpochares respersa
hernyójának s az Ichneuuion piierpera felfedezése, és volt az
els, kinek sikerült a Saturnia hybrida major és ininor elállítása,
illetleg tenyésztése a Saturnia -pyri és spini s illetve spini és
pavonia párosítása útján. ^)
E felfedezések és kiváló eredmények ismeretessé tették nevét
egész Európa lepkészei eltt. Egyik tisztelje ekként nyilatkozik
felle : „Anker Lajos korunk legalaposabb megfigyeli közé
tartozik. Benne bámulatos kitartással s éleslátással párosul a kiváló
szerencse a ritka fajok felkutatásában, és különös ügyesség a
hernyók tenyésztésében s a lepkék praeparálásában. ^)
E hírnévnek tulajdonítható, hogy els sorban hozzá fordul-
tak, ha tudományos czélra szükség volt Budapest lepkefaunájára.
Nevezetesen összeállította azt S p e 3^ e r részére, midn az a lepkék
zoogeographiáját készült megírni ^) és Frivaldszky János
számára, midn az Budapest rovarfaunáját közzétette. "')
1) S t a u d i n g e r : Stettiner Ent. Zeit. 1861. 292. 1. és 1874. 9S. 1. (?)
2) Ein neues Microlepidopteron aus Ungarn : U. o. 1870. 143—144. 1.
3) Beschreibung eines neuen Spanners aus der Ofner Gegend : Verh.
zool.-bot. Ver. in Wien. IV. 1854. 111—112. 1.
4) S t e f f e k A., A Saturnia hj^brida major O. tenyésztetése : Termr. Füz.
VI. 1878. llé—117. 1.; Über die Zucht von Saturnia hybrida: Ent. Nachr. IV.
1878. loO— i.'l. 1.; A. Aigner L., A Saturnia hybrida major és minorról : Term.
Füz. XVIII. 1895. 210—213, 1.; Über Hybriden: Societ. Ent. III, 1888. 8. sz.;
Saturnia hybrida minor : U. o. IV. 1889. 7. sz.
5) J. V. Hornig: Wien. Entom. Monatschr. II. 1858. 22. 1.
6) Speyer, Geogr. Verbreitung d. Schmett. I. 1858. 448. 1.
'') Gerlóczy és Dulácska, Budapest és környéke 1879. 386—390. 1.
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Rendszeres gyjteményt nem tartott ; az említett Kindermann-
féle gyjtemény is csak meghatározás czéljára szolgált, de azt
se nem gyarapította, se nem gondozta. A mit nagyobb mennyiség-
ben gyjtött, azon csere útján is, de a mit csak egyes példá-
nyokban tatált, azon csakis készpénzen adott túl, még pedig
leginkább külföldre, s innen van, liogy gyjtött ritkaságai közül
fleg csak azokról van tudomásunk, a melyek a bécsi cs. kir.
udvari múzeum és B o h a t s c h Ottó jeles bécsi lepkész bir-
tokába játottak.
Németország és Ausztria legnevezetesebb rovarkereskedöivel
és lepkegyjiivel, valamint egyes franczia-, olasz-, orosz- és skan-
dináviai lepkészekkel állandó összeköttetésben lévén, szép jövedelme
volt a saját felfedezte s egyéb magj^ar fajok elárusításából, pl.
Oxylrypia otbiciilosa, Hypopta caestrnm, Jaspidea celsia, CíLCidlia
balsamitae, Tlialpochares pannonica, Eniiagvia iilnla stb., melyek
ára akkoriban jóval magasabb volt a mainál. Ez érdekben a 60-as
években maga, majd a 70-es években, Rudolf öcscsével szövet-
kezvén, ez tett — a készletet magáv^al vivén — többssör utazá-
sokat Bécsbe, Gráczba és Németországba.
Ezek az utazások Anker Lajosban azt az óhajt kel-
tették fel, hogy Itália dics f()ldjét meglátogassa és 1S8 l-ben
Grenzenberg R. berlini barátjával szándékozott oda zarándo-
kolni — lepkészni ; ámde nagyon lehtötte felbuzdulását barátjának
amaz értesítése, hogy az elz évben Sorrentoban és t"apri szige-
tén huzamosb ideig gyjtött, de igen csekély eredmény nyel. Az
olasz út ez oknál fogva el is maradt és Anker Lajos kisebb
kirándulásokra szorítkozott : gyakran látogatott el Peszérre, néhány-
szor Pécsre, st egy ízben Szerem megyébe is. Utóbb már csak
Budapest környékén kutatott és megszüntetett rninden csereviszonyt,
csak azt gyjtve, a mit értékesíteni lehetett. Az értékesítés azon-
ban évrl-évre hanyatlott, a minek oka az volt, hogy versenytársai
(köztük saját öcscse is), kik rájöttek titkainak egy részére s a
praeparálásra is nagy gondot fordítottak, ép oly szép és ritka állato-
kat tudtak szállítani, st azokon minden áron túl is adtak, minek
következtében a jellemz magyar fajok ára tetemesen alászállott.
Ez a körülmény 1880-ban arra az elhatározásra bírta, mint
azt Katter-nek, az „Entomologische Nachrichten" szerkesztjének
bevallotta, hogy addig titok gyanánt rzött lepkészeti tapasztala-
tainak közzétételével igyekezzék pótolni azt a kárt, melyet a lepkék
árusításának csökkenése neki okozott ; anyaga, ügymond, lenne
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akár négy évre való. A sort megkezdené a Vanessa cardiii-
hernyó tömeges vándorlásának leírásával ; ezt követték volna ész-
leletei az Ankeraria, Emichii tenyésztésérl stb.
E szándékának megvalósítását meghiúsította K a 1 1 e r-nek az
a válassza, hogy efféle közleményekért tiszteletdijat nem fizethet,
így történt, hogy A n k e r Lajos az els helyen említett, már
kész czikket a „Sammler" s egyúttal a „Rovartani Lapok" 1894.
évfolyamában közölte, , voltaképeni titkait azonban magával vitte
a sírba.
Sokkal mostohább volt a sors öcscse, A n k e r Rudolf
iránt, a kinek nevéhez pedig szintén nevezetes felfedezések fzd-
tek, így felfedezte 1849-ben Ulmán a Dianthoecia sejunctát, mely
azonkívül csak Törökországból ismeretes, 1854-ben pedig a Chond-
rosoma fidnciariát, mely másutt sehol sem fordul el ; továbbá a
Cochylis coenosana, Chilopselaphus fallax, Grapholüha conformaiia
és a róla elnevezett Jiiiea Ankerella nev Microlepidopterákat.
Azonkívül több ritka fajt elször fogott Magyarországon, min p. o.
a Mamestra cavernosa. Legnagyobb érdeme azonban az, hogy az
Oxytrypia orbiciilosát 1862-ben újra felfedezte. Ennek érdekes
történetét már közöltem a „Rovartani Lapok" V. kötetében.
Anker Rudolf rendkívül ügyes és szerencsés, a mellett
fáradhatatlan szorgalmú gyjt volt, a ki figyelmét más rovar-
rendekre is kiterjesztette. Nemkülönben gondos hernyótenyészt és
ügyeskez praeparator is volt, de daczára annak, hogy ritka, vagy
kelend lepke- és bogárfajokkal mindig bven rendelkezett, s azo-
kat elnyösen értékesítette is, mégsem tudott anyagilag boldogulni,
illetve jövedelmezbb álláshoz jutni. Ennek egyik oka alighanem
abban rejlett, hogy mveltsége kissé fogyatékos volt s a magyar
nyelvet is alig bírta.
Rendszeres gyjteménye nem volt soha : csak azt gyjtötte,
a mi értékesíthet volt. A gyjtést pedig éhe végéig folytatta.
Még az utolsó években sikerült neki, a szerfölött ritka Dianthoecia
silenest és Mamestra implexát hernyóból tenyészteni, fájdalom,
annélkül, hogy feljegyezte volna a tápnövényt s egyéb körülmé-
nyeket. Pedig volt „Entomologiai titkok könyve" (Geheimbuch), de
azt nem igen folytatta s inkább emlékezetében bízott meg.
Pókháló-szöv Psocida.
Irta Biró Lajos.
Erdszélen, utak mellett, kertekben már messzirl szembe-
tnik egy-egy fa, a melynek egyik oldala fel egész az ágakig
finom selymes pókhálószer lepellel van bevonva. Különösen fel-
tnik es után, mikor a fatörzsön lefolyó víztl barnára van itatva
a fa kérge, de a lepel alatt egészen száraz marad.
Ha a leplet bolj^gatjuk, apró Psocida-lárvák és nymphák
nienekl csoportja tnik szemnkbe. A kifejlett szárnyas rovar
ritka köztk, a mirl azt gondolom, hogy ezek kifejldésük után
azonnal elhagyják a társaságot, s új telep alapításához látnak.
A hazai Psocidák közül is sokat találni társaságban, úgy
lárva korukban mint kintten, de ezeket bizon3'^ára csak a táplálék
bsége hezza össze. Most elször van alkalmam ilyen Psocida-
társaságot megfigyelni, azért részletesebben megemlékezem róla.
Különben nem egészen újság elttem, mert már Uj-Guineában
is szemembe tntek, de ott véletlenül épen az Embidákkal közö-
sen foglalták el egy fa oldalát s azt kellett hinnem, hogy ezek
elhagyott szövedékeit foglalták el. Singaporeban azonban egy-
magukban leltem ket.
Rendesen olyan fák derekára telepednek, a melynek valamely
ága vagy görblése megvédi ket az es ellen ; a törzsön leszivárgó
esvizet a sr szövet tartja fel és vezeti félre.
A szövet nagy felületet borit be, az alkalmas helyhez képest
15—30 cm, szélességben sl—2 métertl 6—8 méternyi magasan.
A szövet minségét a küldött kéregdarabok tntetik fel.
Látni rajtuk, hogy a kéreg egyik kidudorodásától a másikig finom
vékony fehér szálak vannak kifeszítve, minden irányban, sren,
olyan sren, hogy minden szövés nélkül vékony, áthatolhatatlan
réteget képeznek. A legtöbb szál iránya felülrl lefelé halad, a
mitl a lepel olyannak látszik, mintha felülrl lefelé ersen feszítve
volna, oldalt pedig alig. Felül egynem a szövet, ajtókat nem
hagynak rajta, csak a hol véletlenül elszakad, vagy a kéregben
kifejld bogarak eltávozásukkor lyukat ütnek rajta, ott van valami
nyilas ; a kicsinyeket nem is javítják ki, csak a nagyobb hiányokat;
kefével nagy foltokat ütöttem a leplen, de 3—4 nap alatt rende-
sen újra befonták.
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A szövet alatt alagutakat nem csinálnak, hanem összevissza
járnak a szövet alatt. Nagyobb csoport van összehúzódva a kéreg
repedéseiben, melyek fölött szintén elvonul a lepel.
A közös szövet czélja a védelem, különösen a hangyák ellen.
Rovarfogásra nem alkalmas, nem is ragadós : apró legyek ké-
nyelmesen szaladgálnak rajta, a hangyák karavánja keresztül
sétál fölötte.
De a védszövet jó szolgálatot tesz az élelmezés fontos kér-
désében is ; mert hog}' a Psocidáknak jó étvágyok van, azt a
szövet belsején fennakadt sok apró gol^^ócska 'mutatja. Élelmüket
szárazon tálalva szeretik, s szövetük alatt elszárad a kéreg repe-
déseiben növ penészgomba, algaféle és fiatal Jungermaniacea-moha.
A hol a telep közelében ilyen növények csoportja kezd fejldni,
azt a helyet hármas-négyes réteg sr lepellel borítják be, elzár-
ják tle az odatörekv nedvességet, s kiszáradása után oda hú-
zódnak lakmározni.
Az els fészkeket már hónapok .óta láttam, s idközönként
többször megvizsgáltam szárnyasokért, de hiába. A rövidszárnyú
alakok mindig bvében voltak a szövet alatt, de annyira nympha-
jellegük van, hogy sehogysem tudtam belenyugodni abba, hogy
ezek Brachyptera-alakok legyenek. Ám hogy azóta se fejlettek
szárnyasokká, mégis csak azt kellett hog}^ jelezze, hogy nympha-
kinézésük mellett is Brachypterák. Csakis most, a mint véglegesen
megszedtem ket, sikerült köztük két szárnyast találnom.
Most, mikor a Psocida-fészkeket becsomagolom, a benne lev
Psocida-álczák és nymphák még élnek. Meglehet, hogy útközben
kínjában több ki fog fejldni. A fészkeket bádogdobozban küldöm,
ugyanabban borszeszben különféle alakokat a fejldés majd
minden stádiumán.
Eleven korukban nem gondoltam rá, hogy a szárnyasok
potroha felismerhetetlenné zsugorodik, így színüket nem jegyez-
tem tel ; most az álczák színe után, mely a borszeszben jól meg-
maradt, le lehet írni az imagok potroha színét is, mert egészen
olyan. ^Igen jól lehet látni a Psocida 1. tarkahátú álczáin. Vala-
mennyi Psocida Singaporeban a Fort Canning dombja egyes fáin,
kivált Calophyllum-on, az ágakról leverve.
Zemplén megye Hymenopterái.
Gyjtötte és összeállította Dr. Chyzer Kornél.
II.
Kani. Siricidae
Cephus haemorrhoidalis Gni. Ujhely V. 21, Tolcsva
;
jiyg-
maeus L. Ujhely V. 21, Szomotor VI. 22, Kis-.Azar, Szendr, Nagy-
Mihály, O. Ruszka Vll. 10; pnlcher Tischb. Ujhely; troglodita F.
Ujhely, S -Patak; pallipes Klug. Ujhely V. 27 ; analis Klug. N.-
Mihály
; variábilis Mocs. Ujhely V. 8.
'^^xv ex gigás L. Ujhely V. 25. S.-Patak, N.-Mihály IV. 24,
Tolcsva ; sfectrtiin L. Ujhely, Runyina ; melanocertis Thoms.
\'arannó.
T r e ni e X mágus F. Ulhel\^
X y p h y d r i a cameliis L. L^ics, a forgács-gyárnál VII. 9.
Farn. Ichneumonidae.
Chasmodes liigens Gr. Czéke XI. 26, Szinnaikó XI. 1.
Ichneumon albilarvatns Gr. Ujhely V. 19; albinns Gr.
Ujhely Vll. 29, Szinnaikó XI. 1; albosignatns Gv.\]]hQ\y\ balteatns
W. Vihorlat VII. 14; bncailentiis W. Ujhely VII. 14, Szinnaikó
XI. 1, Szllske VIII. 2; castaneiis Gr. Bereczki VI. 1; castaneiventris
V^sm. Tolcsva; chiononins Wsm. Peticse, N.-Mihály; conjnsorins
Gr. Ujhely, Várhegy IV. 12, Szinnaikó XI. 1; coniiscator L. var.
Ujhely; culjmtor Gr. Ujhely X. 11—XI. 21, Czéke XI. 26, Tokaj
V. 4, Szinnaikó IV. 9 ; atrvinervis Hlg. Ujhely ; derasus Gr.
Ujhely VII. 17 ; dérivator Wsm. O. Ruszka Vll. 10; emancipatns
Holmg 1 Runyina ; extensoriiis. Gr. Szöllóske Vili. 3, Runyina ; fab-
ricator Gr. O. Ruszka
; llavatoriiis Wsm. Szinnaikó ; fiiscipes Gr.
Ujhely Vll. 16, Erdóbénye
;
gracilicornis Gr. Rokitó Vll. 15;
grossorius Gr. Szinnaikó; inqninatus Wsm. Szinnaikó XI. 1,
Ujhely XI. 21 ; latrator Gr. Ujhelv ; miiltiatmulatus Gr. Szin-
naikó XI. 1
;
proletariiis Wsm. Ujhely III. 2—IV. 26, Tokaj
V. 4, Szinnaikó XI. l ; sarcitoriiis Gr. Tokaj, Ujhely III. 30,
Szomotor, Szóllske Vili. 15, Olyka Vll. 10 : terminatorius Gr.
Runyina; i'^s^/^ a/or Wsm. Szöllóske Vili. 15; xanthoritis F. Szin-
naikó
;
zotmlis Wsm. Ujhely IV. 26, Vihorlat Vll. 17, Tokaj Vll.
1; snspiciosus Wsm. Ujhely, XI. 21, Szinnaikó XI. 1.
A m b I y t e 1 e s camelinns Wsm. Runyina ; castigator F.
(Wsm.) Ujhely
; fimerens Gr. (Wsm.) Szerencs, Ujhely ; ^fusorius
Gr. N.-Mihály IX. 12, Vihorlat VII. 14, Szóllske VII. 31; giganto-
rius Holm. Ujhely Vll. 14—Vll. 21. N.-Mihály, Macroglossa stella-
tarum bábjából; giancatorins Fab. Szóllske Vll. 31— Vlll. 15;
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Gravenhorsti Wsm. K.-Azar III. 15, N.-Mihály II. 16; hiiviiiaricus
Tischb. Ujhel}^ occisoiius F. N -Mihály 111. 22, K.-Azar III, 15;
sputator F. (Wsm.) vSimonka V'll. 2 ; strigatorins Gr. Ujhely VI.
3; stibsericans Gr. Ujhely VI. 18, Vihorlat Vll. 14, Tokaj V. 1;
unigitttatiis Wsm. (var. fumigatus Gr.) Ujhely ; vadatorius Iliig,
Ujhely, N.-Mihály X. 15, Szllöske Vili. 15.
Herpestomus facialis Grav. Ujhely, Ladomér.
Colpognathus celeraiov Gr. Várhegy, II. Tokaj V. 4.
Tolcsva, Szerencs III. 20, Ujhely, N.-Mihály, Szllöske, Tokaj.
D\ca.e\oX\is pnmilus Gr. Ujhely.
Centeterus opprimalor Gr. ? Ujhely IV. 26.
Aethecerus placidiis Wsm. Tokaj V. 4, Ujhely.
Alomya ovaior Gr. O. Ruszka Vll. 10, Vihorlat Vll. H,
Rabaskala VÍ1. 9.
Phaeogenes eximins Wsm. Tolcsva Vll. 30; Jlauideiis




; stipator Wsm. Tokaj V. 4.
Diád rom US suhtilicornis 'VJsm. ^zomoto'c IV. 18, Várhegy,
Tokaj V. 4, Tolcsva X. 23, Ujhely XI. 2, V. 80; tro^lodytes
Gr. Ujhely. .
O r o n o t u s coarctatiis Wsm. (binotatus W.) Szinnaik Vll. 6.
Ischnus trímcator Wsm. Ujhely V. 7, var. Tokaj V. 4.
Hoplis menüs perniciosiis Gr. Ujhely XI. 2, S. Patak,
Szinnaik XI. l; ivifaustiis Wsm. Ujhely V. 7.
S t i 1 p n u s gagates Gr. Tokaj Vll. 1
.
Liocryptus analis Gr. Tolcsva, Erdbénye ; cinctoritis
Gr. Czéke V. 2; cynator Gr. Varannó ; Dianae Gr. Ujhely, Tokaj;
grossus Gr. Ujhely ; msectaior Tschek. ^ Szomotor XI. 22 ; insi-
diaior Gr. ? var. Baszkés ; niigrator Gr. Ujhely.
C r y p t u s ohscíLrus Gr. Ujhely ; peregrinator L. Szinnaik
Vll. 6, Ujhely V. 7, Szomotor VI. 22, Tokaj, Varannó. 0. Ruszka;
sponsor Gr. Tolcsva; tricolor Gv. var. ornahts Gr. Ujhely IV. 17,
gombáról nevelve, Simonka Vll. 2 ; Uiberculatns Gr. Szomotor VI.
24; vidiiatoviiis Gr. Szomotor Vll. 1, O. Ruszka.
Goniocryptus clypearis Thoms. Erdbénye.
Phygadeuon fumator Gr. Ujhely VI. 21; iiicundus Gr.
Homonna Vll. 5 ; jejimator Gr. Szllöske ; parviventris Gr. Ujhely
X. 16: pimplarms Thoms. Ujhely; abdoniinator Gr. Tolcsva Vll.
30 ; diaphaniis Gr. Ujhely ; brevis Gr. K.-Azar.
Mesostenus ligator Gr. N.-Mihály ; albinotatiis Gr. Tokaj
V. 4 ; pygoleiiciis Gr. Ujhely ; pygostoliis Gr. Ujhely ; transfiiga
Gr. Ladomér Vll. 7
; funebris Gr. Ujhely XI. 16 ; gladiátor Gr.
Tolcsva.
Pezomachus instabilis Frst. Tokaj Vll. 1 ; Bonellü Gr.
Czéke ; Meigenii Först. Czigánd.
Apíesis nigrocincla Gr. K.-Azar III. 15.
Nematopodius formosus Gr. Ladomér.
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H e m i t e 1 e s crassicornis Gr. N.-Mihály ; bianntilaíus Gr.
Tokaj ; micator Gr. Szinna ; cingulator Gr. var. Ujhely ; are-
ator Pz. Ujhely.
O r t h o p e 1 m a luteolator Gr. Ujhely.
M e s o 1 c p t u s melanocephalns Gr. Roboskala VU. 9 ; pro-
toleitcns Gr. Ujhely ; rnficorms Vihorlat Vll 14 ; iyphae Fourz. S.-
Patak, Tokaj, Ujhely.
Euryproctus infoiiiger Gr. Simonka Vll. 2; nemoraUs
Gr. Szinna ; geniculostis Hlmgr. Ujhely.
M e s o 1 e i u s melanolenciis Gr. Szinna.
P e r i 1 i s s u s JHicoritis Gr. Simonka Vll. 2, Ujhely ; vevnalis
Gr. M. Laboraz V. 18.
Catoglyptus forlipes Gr. Erdbénye.
Tr^^phon brachiacanthtis Gr. Ujhely; mcestns Hgr. (ruti-
lator Gr. var 8) Varannó ; elongator Gr. Rabaskala Vll. 9, Ujhely;
ephippitim Hlg. Erdbénye; rntilator Gr. Bereczki, Szinnaik
;
signator Gr. S.-Paiak, Ujhely V. 24 ; trochanteratiis Hlg. Ujhely,
Varannó, O. Ruszka Vll. 10; variits Hlg. 0. Ruszka Vll. 10;
vulgáris Hgr. Ujhely ; compiinctor Gr. Szinna Vll. 6, K.-Azar,
Erdbénye VI. 21. '
P o 1 y b 1 a s t u s varitarsis Hgr. Ujhely V. 21; sanguinatorius
Rtzb. Tokaj.
Chorinaeus cristator Gr. Tokaj.
Acrotomus lucidiiliis Gr. Ujhely.
B a s s u s albosignatns Gr. Tolcsva ; areolatus Hlg. Ujhely,
Tolcsva ; hizonaritis Gr. Simonka Vll. 2, Ujhel}^, fesíiviis Gr.
Tolcsva ; laterális Gr. Tokaj V. 4 ; laetatorins F. Tolcsva Vll.
30, Ujhely, Erdbénye ; nemoralis Hgr. Tolcsva ; pectoratoritis F.
Tolcsva Vll. 30; stilcator Gr. Ujhely V. 7,
O p h i o n liiteus L. Rabaskala Vll. 9.
A n o m a 1 o n tetmicorne Gr. Imreg ; latro Grav. ? S. -Patak.
O p h e 1 1 e s glancopteriis L. Ujhely,
A b s y r t u s liiteids Hlg. Ujhely.
Campoplex horticola Gr. Ujhely X. 5 ; nitidiilator Hlg.
M.-Laborcz; piigillator Gr.. Ujhely, Imreg; var. N.-Mihály.
Sagarites zonata Gr, Ujhely, Bereczki, O. Ruszka Vll. 9;
declinator Gr. 0. Ruszka Vll. 9.
Casinaria orbitális Grav. 0. Ruszka Beszkid VII. 9; lati-
frons Hlg. Bereczki.
L i m n e r i a albida PIgr. Erdbénye VI, 3, Tokaj V. 4
Vihorlat Vll. 14; btaccata Gm. Ujhely V. 27; genictilata Gr. Uj-
hely, O. Ruszka; notata Hgr. Szomotor VI. 22; eriicator Hgr.
Ujhely X. 14.
Cremastus intemiptor Gr. Szllske ; bellicosns Gr. Ujhely.
E X o 1 y t u s laevigatits Gr. Tolcsva Vll. 30.
Mezochorus thoraciais Gr. Ujhely.
Scolobates anricnlatiis Gr Szomotor.
Pachymerus calcitrator Gr. K.-Azar,
Exetastes crassns Gr. Szomotor VI. 22; gtittatorius Gr.
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Tokaj; illusor Gr. Ujhely V. 19, Tokaj, laevi ator Vili. Vi-
horlat Vll. 14.
Perithous mediator Hgr. Czéke ; varitis Gr. N.-Mihály.
Glypta ceratites Gr. Tokaj Vll. \; Jronticornis Gr. Ujhely;
flavolineata Gr. Simonka Vll. 2 ; viUnerator Gr. Simonka VII. 2,
Tokaj Vll. 1.
M e n i s c u s catenator Pz. Vihorlat Vll. 2.
Lissonota bellator Gr. Vihorlat Vll. 14, Varannó, O.
Ruszka, Erdbénye ; commiíta Hgr. Vihorlat Vll. 14; cylindrator
Vili. S.-Patak ; decimator Gr. Szomotor VI. 22 ; maculatoria F.
L. Bénye, S. -Patak, Tolcsva VI. 22
;
paralella Gr. Ujhely, Tokaj,
Szomotor, Szllske ; segmentator F. Ujhely. Tokaj Vll. 1.
Schizopyga podagrica Gr. Ujhely.
Pimpla arundmator Gr. Zemplén VI. 18, Imreg VI. 26,
Tálylya, Zombor VI. 27; detrita Hgr. Ujhely X. 16; examinator F.
Tokaj V. 4, Ujhely V. 1, Szomotor VI. 27, O. Ruszka; instigator
Gr. Ujhely V. 19—VI. 10, Tokaj, N.-Mihály ; roborator Fab. Szl-
lske Vlll. 17; ritfata Gr. Rabaskala ; scaiiica Vili. Ujhety, Tokaj,
Imreg VI. 28 ; stevcorator Gr. Banszka Vll'. 3, Simonka Vll. 2
;
títrionellae L. Ujhely IV. 25, Tokaj V. 4, S.-Patak, M. Laborcz
;
var. 2. Ujhely; varicornis Gr. Ujhely V. 1, SzUcske.
Theronia flavicawi F. Ujhely, Tokaj, Szinna Vll. 16.
Ephialtes carbonarius Christ. Ujhely X. 11, Parnó Vll.
14, Homonna ; rex Kriechb. S.-Patak; imperátor Kriechb. Ujhely
X. 16, Páczin X. 13; tuberailatus Toucr. Ujhely.
Rhyssa persnasoria Gr. Ujhely VI. 3.
T h a 1 e s s a citraria Oliv. Ujhely.
A c o e n i t e s diibitator Pz. Ujhely, N.-Mihály ; arator Gr.
Szomotor VI. 22 ; saltans Gr. Imreg VI. 23.
Xylononus filijormis Gr. Ujhely X. 5, Szllske VII. 15;
graciiicornis Gr. Ujhely
;
filicornis Gr. ? Szinna, Simonka, Vll. 2;
praecatorins F. Ujhely X. 16, S.-Patak.
Ujabb adatok Magyarország lepke-faunájáhöz.
(Mícroiopideptera.)
Irta Dr. Uhryk Nándor.
.
Valamint az utóbbi években tetemes gyarapodást nyert a
magyarországi lepke-fauna, azonképen a múlt (1900.) évben ha-
zánkban gyjtött Microlepidopterák közt is számos olyan van,
mely eddig sem a „Magyar Birodalom Állatvilága" lepkekatalo-
gusábin, sem ennek a R. L.-ban nyújtott pótlékaiban nem szere-
pelt. Ezen újabb adatok a magyar lepke-faunának örvendetes
gyarapodását képezik.
Az adatok felsorolásában követem az eddigi rendszert, da-
210 ^^^- i'liryk Nándor,
czára annak, hogy azt a Staudinger-Rebel-féle líj katalógus lénye-
gesen és sok esetben indokolatlanul megváltoztatta.
Az új adatok ím a következk :
Botys decrepitalis H.-S. Nagyszeben (Magas Csurgó), Dr. Cze-
kelius 1900. jul. 3-án néhány példányát gyjtötte ez érdekes fajnak.^)
Botys perlucidalis Hb. Budapest, még 1896. jul. 23-án fog-
tam a régi versenytéren. Ez a ritka faj eddig csak Dalmácziaból,
Ausztriából és F'rancziaországból volt ismeretes.
Crambns perlelhis ah. Warringtonellus Stt. Nagyszeben
(Magas Csurgó) Dr. Czekelius 1900. jul. 15.
Myelois ceratomae Z. Isaszeg, a honvédsíroknál fogtam ezen
inkább déli vidékeken elforduló fajt 1900. május 27-én.
Tortrix cerastana Hb. Ez az alak, mely az új lepke-kata-
logusban a Tortrix ribeana Hb. faj változataként van feltüntetve,
Dr. Czekelius a nagyszebeni Fiatal erdben találta 1899. jun. 16-án,
és mint Magyarországon új állatot tünteti fel Ezen adatot a
baráti szívességbl nekem is megküldött külön-nyomatban cso-
dálva olvastam, mert úgy emlékeztem, hogy ezt a fajt Budapesten
ismételtem fogtam. Ennek okáért elvettem kézi-jegyzékemet, mely
a ..Magyar Birodalom Állatvilága" -ban megjelent xMicrolepidoptera-
katalogusom alapjául szolgált^ és csakugyan úgy látom, hogy abból
tévedés folytán kimaradtak a következ adatok : Budapest (Sváb-
hegy) 1895. jurt. 2. és (Adalak) 1898. máj. 30. saját gyjtésem;
Sopron 1899. június 15. (Ulbrich Ede); Josipdol, 1866. májusban
(Mann) és Fiume 1853. júniusban (Mann). Minthogy ez utóbbi
két adat 1857. s illetve 1867-ben már közölje volt, dr. Czakelius
adata voltaképen nem új.
Cochylis roridaiia Mn. Nagyszeben (Magas Csurgó), Dr.
Czekelius. Felette ritka s eddig csak az Alpesekbl volt ismeretes.'^)
Cochylis cnrvistrigana Welk. Élpatak, Dr. Czekelius. Ez a
faj fleg nyugati P'urópában honos.
Peíitkina rnygindana Schiff. Nagyszeben (Magas Csurgó)
1899. jul. 21. Dr. Czekelius.
Pentkina Douhledayana Barret. Izsák (Pestm.) 1900. jul.
19-én fogtam egy példan^^át ezen fajnak, mely eddig csak Angol-
országból és Északi Németországból volt ismeretes.
^ Grapholüha subocellana Don. Nagyszeben (Fiatal erd) 1899.
jun. 10. Dr. Czekelius.
1) Verh. u. Mitth. d. Siebenb. Ver. f. Naturk. Bd. L. IKÜO. Külön nyomatban is
2) Cochylis cruentana Froel., melyet Dr. Czekelius Nagy-Szebenncl a Magas
Csurgó körül fogott és új adktként jelez, általam már a R. 1.. VII. köt. 1900-
37. 1. közölve volt.
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Eiidemis Kreithneriana Hornig (az új lepke-katalogusban
Polychrosis Aitdereggiana H.-S. név alatt). Izsák (E^estm.) 1900.
aug. 20-án fogtam egy példányt, 1901. aug. 19-én pedig ugyanott
találtam bábját az Euphorbia Gerardiana összefont levelei között,
melybl a lepke idehaza kelt ki. Hernyóját már nem leltem.
PlithorobJaslis Christophana Moaschl. Vizakna 1900. jun. 20.
Dr. CzekeÜLis. Eddig csak Sareptából és Görögországból ismertük.
Stegaiioptycha nigromaciilana Hw. Budafok, a Hosszú árok
mentén bodzabokorból felzavartam 1900. jul. 28-án.
Stegaiioptycha ustoinacitlana Curt. Nagyszeben (Magas Csurgó)
1901. aug. 5. Dr. Czekelíus.
Steganoptyclia crnciatia L. Nag^'szeben (Magas Csurgó) 1900.
jul. 80. Dr. Czekelius.
Incnrvaviíi rnpeLla Schiff. Nag^^-Szeben (Magas Csurgó) jul.
30. és Brassó (Schulerhegy) 1900. június '^8. Dr. Czekelius.
Argvresthia pygmaeella Hb. Xagy-.Szeben (Magas Csurgó)
1899. jul' 15. Dr. Czekelius.
Plíitella dalella Stt. (az új katalógusban Pl. senilella Zett.)
Brassó (Schulerhegy) 1900. június 28. Dr. Czekelius.
Cerostoma falcella Hb. Brassó 1900. aug. 3. Dr. Czekelius.
Gelechia sororciilella Hb. Brassó 1900. jun. 28. Dr. Czekelius.
Gelechia galbanella Z. Nagy-Szeben (Magas Csurgó) 1899.
aug. 10. Dr. Czekelius.
Gelechia longicornis Curt. (az uj katalógus szerint G. vir-
gella Thiig.J Nagy-Szeben (Magas Csurgó) 1899. június 20. Dr.
Czekelius.
Gelechia electella Z. Nagy-Szeben (Magas Csurgó) 1899.
aug. 11. Dr. Czekelius.
Doiyphoí-a uiovosa Mühlig (az új katalógus szerint a Xysto-
;7/íora-genusban) Budapest (Adalak) 1897. május 2-án egy példányt
fogtam.
Holcophora helveolella Stgr. (az új katalógusban a Hocopo-
^ow-genusban). Izsák (Pestm.) 1900. aug. 19 én egy példányt fog-
tam lámpán. Déli faj.
Glyphiptevyx Haworthana Stph. Budapest, (Széchenyihegy)
1897. máj. 30. egy kopott példányt és Szaár (Fejérm.) 1900. máj.
25. nehán}^ tiszta példányt fogtam.
Elachisia hifasciella Tr. Brassó (Jepivölgy) 1900. jul. 1.
Dr. Czekelius.
Nepticitla trimacnlella Hvv. Budapest (Régi-versenytér, Város-
liget) 1900. máj. közepe tájt a Populus nigra és argentea törzsein
bven volt található, különben kevés helyrl ismeretes.
Leiopíilns osteodactyltis Z. (az új katalógus a Pterophorus-
genusba foglalja) Nagy-Szeben (Magas-Csurgó.)
Ezen adatok szerint a hazai molylepkefajok száma a múlt
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évben '17 fajjal és 2 faj változattal szaporodott. Tekintettel arra,
hogy a gyjtési terület fleg Budapest, Nagy-Szeben és Brassó
környékére szorítkozott, az eredmény elég gazdagnak mondható.
Ez pedig leginkább Dr. Czekelius Dániel nagy-szebeni
forvosnak köszönhet, a kinek ernyedetlen gyjti mködése
nélkül jelen kimutatás vajmi szegényes leit volna.
A kimutatott szép eredménynyel a magyarországi molylepke-
fajok száma immár 1372-re, a fajváltozatoké pedig 3 l-re rúg, holott
a „Magyar Birodalom Állatvilága "-ban csak 1246 faj és 26 fajvál-
tozat van felsorolva; a négyévi szaporulat tehát 126 faj és 5 faj-
változat. Hozzá számítva a Macrolepidopterákat, melyek száma a
legújabb közlés szerint (R. L. VIII. 75. 1.) 1427 fajt és 526 fajvál-
tozatot tesz ki, az összes ismert hazai fajok száma 2799 fajra és
557 fajváltozatra emelkedett.
Különfélék.
Az ízeltlábú állatok idegrendszerérl értekezett Dr. Bálint
Sándor a Természettudományi Társulat állattani szakosztályának
nov. 8-iki ülésében. Abból indult ki, hogy a tudomány csak most
van a nyomán annak, hogy az állatok hogyan éreznek, azaz, hogy
az idegek miként vezetik a kapott hatást s hogy arra a test mi-
ként reagál. Nálunk Apáthy István, a kolozsvári egyetem
tanára foglalkozik e kérdéssel, s mellette, az laboratóriumában,
az eladó vizsgálta a bogarak ideg-életét. Apáthy elmélete az, hogy
az ideg-rostok sehol sem végzd fonalak, a melyek behálózzák
az egész testet s ezek vezetik a hatást, az érzés okozóját, a köz-
ponti ducz-ejtekbe. Az idegrostok a pióczánál rendkívül vastagok
és gyérek ; a ráknál viszont rendkívül finomak és srek. A vizs-
gálat eddig azt állapította meg, hogy minél magasabbrend vala-
mely állát, vezet idegszálai annál finomobbak és annál srbbek.
— Utána Krenedics Ferencz az „Állatok rege-világa" czím
munkájának záró-fejezetébl : a Rovarok rege-világából olvasott fel
néhány részletet. A felolvasó részben azokat a vonatkozásokat
fejtegette, a melyeket a rovarok világáról az antik mythologiában,
a nép-mondákban és hagyományokban talált. A görög hagyomá-
nyokon kívül kivált a bolgár néphagyományokat s babonákat tár-
gyalta részletesebben.
A Nemeophila Metelkana-ról értekezett A. Aigner Lajos
a k. m. Természettudományi Társulat állattani szakosztályának
1901. októberi ülésében. Elször is eladta ez érdekes és szép
lepke történetét, azután életmódját és végül a lepke, pete és hernyó
pontos leírását. Az értekezés, színes tábla kíséretében, a „Termé-
szetrajzi Füzetek- "ben fog megjelenni.
Személyi hírek. Weiszmantel Vilmos vasúti mérnök,
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Abia íasciata, sericea, fulgens, niteas 184. Absyrtus lutens 2U8. Acoenites
dubitator, arator, saltans 20Í). Acrotomus lucidulus 208. Aethecerus pia-
cidus 207. Allantus annulatus, Koehleri, costatus., bicinctus, viennensis,
Scháfferi, flavipes, nothus, scrophulariae 18G. Alomya ovator 207. Ambly-
teles camelinus, castigator, lunerans, fusnrius, gigantorius, glaucatorius
206, Gravenhorsti, hungaricus, occisorius, sputator, strigatonus, subsericans,
uniguttatus, vadatorius 207. Anomalon tenuicorne, latro 208. Anthrena
Páveli 134. Aptesis nigrocinc'a 207. Athalia spinarum. annulata, rosae
185, Páveli 134,
Bassus albosignatus, areolatus, bizonarius, fe.stivus, laterális, laetatorius, ne-
morali.s, pectoratorius, sulcator 20-^. Blennocampa fuliginosa, pusilla,
gagatina, bipunctata, ephippium, recta, luscipennis, monticola 185.
Campoplex horticola, nitidulator, pugillator 208. Ga^inaria orbitaliSj latifrons
208. Catoglyptus fortipes 208 Centeterus opprimator 207. Cephus hae-
morrhoidali.s, pygmaeus, pulcher, troglodita, paüipes, analis, variábilis Íi(i6.
Chasmodes lugens 206. Chorinaeus cristator 208. Chrysis Páveli 134.
Cimbex hnoieralis, femorata 184. Cladius pectinicornis, ramicornis 18 i.
Clavellaria amcrinae 184. Golpognathus celerator 207. Cremastus inter-
ruptor, bellicosus 208. Cryptus obscurus, peregrinator, sponsor, tricolor v.
ornacus, tuberculatus, viduatorius 207.
Diadromus subtilicorni?!, troglodytes 207. Dicaelatus pumilus 2(»7. Dineuia
verna 1«4. Dolerus baematodes^ dubius, pratensis, antracinus, lucens,
fisáus, gonager, palmatus, triplicatus, anticuSj quadrinotatus, v. bimacula-
tus, eglanteriae, lateritius 185.
Emphytus tener, dydimus, cinctu.s pailipes, calceatns, filiformis, succinctus
185. Ephialtes carbonarius, rex, imperátor, tuberculatus 209. Eriocampa
ovata, luteola 185. Euryproctus rufoniger, nemoralis, geniculosus 208.
Exetastes crassus^ guttatorius 208, illusor, laevigator 209. Exolytus lasvi-
gatus 208.
Formíca rufa 88, sanguinea 92, 123, 125, pratensis 125.
Gl3'pta ceratites, fronticornis, flavolineata, vulnerator 209. Geniocryptus
clypearis 207.
Hemiteles crassicornis, biannulatus, micator, cingulator, areator 208. Herpes-
tomus facialis 207. Hoplismenus perniciosus, infaustus 207. Hylotoma
coeruleipenniSj berberidis, enouis, ciliaris, ustulata, atrata, pagana, mela-
nochroa, cyanocrocea, rosae 184. Ichneumon albilarvatus, albinus, albo-
signatus, balteatus, buccul^ntus, castaneus, castaneiventris, chianomus,
confusorius, corruscator, culpator, curvinervis, derasus, extensoriu.-,
fabricator, flavatorius fuscipes, gracilicornis, grossoriu.s, inquinatus, latrator,
multiannulatus, proletarius sarcitorius, terminatorius, vestigiator, suspiciosus,
xanthorius. zonalis, 20B, puerpera 201. Ichnus truncator 207. Iphiau'ax
Birói 194.
V
Lasius fulijiinosus 88, 92, flavus 124. Leptobracon Mocsáryi 194. Limneria
allida, braccata, geniculata, notata, erucator 208. Liocryptus analis, cinc-
torius, cynator, grossus, insectator, insidiator, migrator 207, Lissonota
bel|ator, committa, cylindrator, decimator, maculatoria, paralella, segmen-
tatór 209. Lophyius nemorum 18i. Lyda hortorum. sylvatica. stellata,
b'j'lulae 186.
I^iacrophya rustica, ruíipes, punctum-albunn, eximia, punctata, chrysura, hae-
malopus, maculata, albicincta, albipuncta, blanda, neglecta, militaris,
cügnata 186. Megalommum Birói 1P4. Meniscus catenator 200. Mesoleius
melanoleucus 208. Mcsoleptus melanoccphalus, protoleucus, luficorni^,
typhae 208. Mcsostenus ligator, albinotatus, pygoleucu.s, pygostorus,
transfuga, funebris, gladiátor 207. Mezochorjs thoracicus 208.
NeiTiatopodius, formosus 207. Nematus capreae, ribesii, myosotidis, miliaris,
hortensis. lulvus. ambiguus 184.
Opheltes glaucopterus 268. Ophion lutens 208. Oronotus coarctatus 207.
Orthepelnia luteolator 208.
Pachymerus cacitrator 208. Pachyprotasis variegata, rapae 180. Perilissus
filicornis, vernalis 20ri. Perithous midiator, varius 209. Pezomachus insta-
bilis, Bonelli, Meigeiiii 207. Pimpla arundinator, detiita, examinator, insti-
gator, roboiator, rufata, scanlca, stercorator. turionellae, varicornis 209.
Poecilosoma guttatum 185. Polistes gallica 180. Polyblastus varitarsis,
sanguinatorius 2ii8. Phaeogeaes eximius, flavidens, ophtalmicus, planifrons,
stipator 207. Phygadeuon fumator, jucundus, jejunator, parviventi is,
pimplarius, abdominator, brevis, diaphanus 207.
Rhogogastera viridi.-^, picta 186. Rhyssa persuasoria 209.
Sai^arites zoiiata, declinator 208. Schizocera geminata, intermedia, furcata
184. Schizogygna podagrica 2Ö9. Scolobates auriculatus 208. Selandria
scrva, straminiceps, morio, temporalis 185. Siicx gigás, spectrum, mela-
nocerus 206. Stilpaus gagates 207. Strongylogastcr cingálatus 186.
Tarpa plagiocephala, cephalotes, Fabricii 186. Taxonus eeiuiseti. glabratus
185. Tenthredo manditularis. dispar, velox, livida, colon, coryli, graci-
Icnta, trabeata. bicincta. albicornis, flava, mesomelas, Chyzeri 186. Ten-
thredopsis nassata, sordida, lateialis, solitaria, Tischbeini, histrio, ornata,
cordata, scutcllaria 186. Tetramorium caespitum 121. Thalessa citrar'a
209. Therona flavicans 209. Tremex mágus 206. Trichiosoma lucorum
184. Tryphon brachiacanthus, incestus, elongator, tphippium, rutilator,
signator, trochanteiatus, varius, vulgáris, compunctor 208.
Xylononus filiformis, graciiicornis, pilicornis, praecatorius 209. Xyphydria
camelus 206.
b) Lepidopiera.
Abraxas grossulariata, .sylvata, adustata, marginata, v. pollutaria 117, pantaria
179. Acherontia Atropos 16. 20, 85, 110, 114. Acidalia trilineata, (iaveolaria,
perochraria, ochrata, rufaria, dimidiata, Bischoftaria, straminata, pallidata
sub.scricata, ob.soletaria, bisetata, trigeminata, filicata, rusticata, v. vulpina-
ria, Inimiliata, dilutaria, holosericata, nitidata, difluata. degenerana,
inornata, deversaria, avevsata, ab. spoliata, emarginata, immorata, mar-
ginepunctata, submutata, incanata, l'umata, remutaria, nemoraria, punctata,
caricaria, immitata, strigaria, umbelaria, .strigilaria, emutaria, ornata,
decorata, graciliata 77, 117, herbariata 117, 126, corrivallaria 77, llv,
lacearia !).), v,rgularia 117. v. australis 175, rubiginata 117, v, ochreata
175. iitigiosaria, mediaria, consolidata, iniirmaria, obsoletana v. distinctaria,
circuitaria. turbidaria, Beckeraria 178. Acontia kicida, v. albicollis,
luctuosa 104, moldavicola 99. Acosmetia caliginosa 80. Acronycta lepo-
rina v. bradyporina, acens, ab. candp-lisequa, megacephala, alni, strigosa,
tridens, rsi, cuspis, menyanthidb, euphrasiae. ligustri 60, rumicis, ab.
obscur'j, auricoma, ab. pepii, euphorbiae. v. montivaga 60, 76. Aedia
funesta lf'4. Aírlia tau ab. lugens 37. Agropbila tiabealis 105. Agrotis
strigula, janthina 6), tri-ingulum, baja, c-nigrum, ditrapezium, stigmatica,
umbrosa. rubi, floridá, brunnea, íestiva, cuprea, plecta, simulans-, lucipeta,
latens, forcipula, exclamationis, cinerea, recussa, transylvanica, nigricans,
Ví.
V. rubricans, ruris, vitta, saucia, 3'psilon, corticea, prasina, occulta 61,
crassa 44, 61, seo^etum 16, 61, 85, v. paliida 61, 76, obelisca, praecox,
vestigialis 61. 62., v. albidior 76, pronuba 19, 60. v. inuba, v. Hoegei
60, polygona, signum, linoiírisea, fimbria, augur, 88, 60, oLscura, orbona
;59, 60, ab. subsequa 60, comes 39, 60, v. adsequa, v. prosequa 60, xanthog-
rapha 30, 61, v. coha;sa (il, depuncta, margiritacia, multangula, fugax,
putris 39, 61, specijsa 52, hyperborea 52, 60, forcipula 40, 61, lucernea
V. dalmata, trux v. oliviiia 177, tritici 40, 61, v, eruta, v. transiens, v.
aquitina 61, v. seligi lis 175. Ammoconia caecimacula 62, senex 177.
Amphidasys hetulanus 119, Ampiiipygra tragopogonis, letra, pyramidea,
perflua, cinnamomea 43, livida 12, 44, 83, v. sciaphila 177. Anaiiis
praeformata, plagiata, v. paliidata, palludata, v. imbutata, 169, lithoxylata
176. Anarta lapponica 52, myrtilli 104. Angerona prunaria, ab. sordiata
118. Anisopteryx aceraria, aescularia 119. Anthocharis cardamines 51,
188. Apamea Dumerilii 177, testacea 62. Apatura Iris et varr. 77,
Ilia et varr., ab. Clytie 187, ab. Phryne 76. Aporia crataegi 15, 51.
Aporophyla nigra 62. Arctia villica, purpurata, aulica Hebe 10, caja 10,
15, casta 84, i2u^"selii "'2, 97, 174 Argynnis poláris 52, Amathusia v.
improba 96, Chariclea 52. 96, Fraya 52, 97, Pales v. napaea 97,
Seiene, Dia, Euphrosyn-; Ino, v. Fingal, Latonia, Pales v. Arsilache,
Aglaja, Papiiia 51. Niobe 51, v. orientális 176^ Hecata, Adippe, ab.
Cleodoxa 43. Argyresthia pygmaeella 174, 211. Arsilonche aíbovenosa 6J,
ab. murina 177, Asphalia ruiicoUis^ diluta, flavicornis, rideas 38 Aspilates
gilvaria, strigillaria 120, formosaria 16. Asteroscopus nubeculosus 1 1,
104, sphinx 104. Aventia flcxula 105.
Bapta pictaria, bimaculata, temerata 117. Biston hispidarius, pomonarius,
zonarius, hirtarius, stratarius 119. Boarmia cinctaria, ab. consimilaria 77,
119, gemmaria, secundaria, abietaria, repandata, ab. conversaria, ab.
destrigaria, ab. maculata 119, roboraria, ab. infuscata, consortaria, ab.
co.-.sobrinaria 77. 119, angularia, lichenaria, glabraria, selenaria. v. dia-
naria, biundularia, erepu-cularia, consonaria 119, luridata, ab. obscurior 77,
119, punctalaria 119. Boletobia fuliginaria 105. Bombyx crataegi v.
ariae 11, 76, populi 11, 129, castrensis, lanestris 11, v. senecta 175,
catax, ab. paliida, rimicola, ab. lutea, trifolii, ab. medicaginis 11, móri
15, neustria 11, 16, quercus 11, ab. tenuata 177. Bomolocha fontis, v.
terricularis 77, 105, Botys nubilalis 16, descrepitalis 17 1, 210, perlu-
cidalis 210. Hriphos partheniíis, nothum lOö, puella 19. Brotolomia
meticulosa 82. Bryophila raptricula, ab. carbonis 60, 76, ab. receptri-
cula, fraudaticula, receptricula, ravula, v. ereptricula 60, algae, ab.
mcndacula, ab. calligraphd, perla 60, 76. muralis v. par 177. Bupalus
piniarius 119, Butalis Emichii 2ul.
Gabera pusaria, ab. rotundaria, es;anthemata 117. Galigenia rosea 10. Galli-
morpha dominala, Héra, v. lutescens 10. Galocampa vetu.sta 14, 164,
exoleta 14, 19, 104, soIiJaginis 77, 104. Galophasia casta 14, 104, lunula
104. Galymnia pyralina, diffiois, aft'inis, trapazina 83. Garadrina exigua
elocata, nupta, dilecta 63, 1U5, sponsa, promissa 105, electa, para-
nympha 63, 105, conversa 105, v. agannos 63, 105, hymenea 1^5,
puerpera 44, conjuncta, eutychea, disjuncta 178. Gaustoloma flavi-
caria 118. Gerostoma falcella 174, 2li. Gharases jasius 176. Ghareas
graminis 61, 172, ab. tricU'ípis 76. Ghariclea purpurites 63, umbra 16,
104. Chariptera viridana 62. Glieimatobia brumata, boreata 169. Gheme-
rina caligineana 179, Gliesias spartiata, rufata 169. Chilopselaphus fallax
203. Chondrosoma fiduciaria 201, 203. Gidaria dotata, fulvata, ocellata,
bicolorata, variata, v. obaliscata, ab. stragulata, juniperata, siterata,
miata, firmata, olivata, viridaria didymata, vespertaria, incursata,
rtuctuata, montanata 169, v. fuscomarginata 77, 16ít, quadrifasciaria,
lerrugata, ab. spadicearia 770, ab. obscura 76, 170, v. unidentaria, sul-
lumata, pomoeraria, designata, fluviata, vittata, dilutata, ab. obscurata.
Vü.
V. autumnata, caesiata, v. annosata 77, 170, nebulaía, tophace-
ata, Irustata, verberata, scripturat-", riguata, picata. cuculata, galiata,
rivata, sociata, uiiangulata, alaudaria, albicillata, lugubrata, v. obductata
hastata 170, v. gothicata 77, 170, v. sabhastata, Iristata, luctuata,
moluginata, affiiiitata, v, turbaria, alchemillata, lugdunaria, hydrata, uni-
liscata, ab. aquilaria, minorata, adaequata. albulata, candidata, testa-
ceata, Blomeri, decolorata, luteata 170, obliterata. bilineata, sordidata,
V. fuscoundata, v. infuscataj trifasciata, capitala, silaceata, ab. insulata,
corylata, berberata 170, nigrofasciaria, rubidata, v. fumata 77, 170,
sagittáta, comitata, [apidata, polygrammata, v. conjunctaria, aquata,
vitalbata, tersata, v. tersulata, aemulata 170. simulata, turbata, flavi-
ciiictata, inunitata, inlldaria 98, malvata, badiata 178. vitalbata, v.
vareigata 178, truncata, v. perfuscata 169, v. latefasciata 76, 161',
salicata. 169, v. ruticinctaria 77, 169, v. ablutaria 178, anseraria 44, muni-
tata, niberata 176, nobiliaria 174, 176, cyanata, adumbraria 134. Cilix
glaucata 37. Citrhoidea ambusta 13, 88. Cleoceris viminalis v. obscura
77. Cleophana antirrhini 14, olivina 178. Clidia geographica 60 Cloantha
liyperici. polvodon, ladiosa 82. Cnethocampa processionea, ab. luctifica
175. Cochylis ambiguella 19, cienosana 203, roridana, curvistrigaiia
174, 210. Coenonympha pamphilus, ab. Thyrsides 177. Colias Chry-
sotheme, ab. Hurleyi 31. EJusi ab. Páveli 30, 134, Hel ;reichi, ab.
Fountainei 31. Hecla 52, Palaeno 51. Mastes, v. Werdandi 96. Colix
-sparsata 170. Gosmia paleacea 83, contusa 77, 83, ablutd 13. Cossus
tcrcbra 16, 44, cossus 10, 127. Crambus piiltíllus. ab. Warriiig-
tonellus 177, 210. Grateronyx taraxaci, dumi 11, l!( Crocallis tusciaria,
63. 118, V. Gaigeri 179, elinguaria, ab. trapeziaria 118 , Cacullia verbasci,
scrophulariae, lichnitis, tapsiphaga, blattariae, asteris ll)4, umbrati^a,
1 ictucae 15, 104, lucifuga 104, chamomillae. chrysanthcmi, tanaceti,
aiiemisiae, absinthii, argcntea. bilsamitae 15. 202, laclucac 104, 4í,
scopariae 175. Cyclopides Morpheus 43 Cymatophora duplaris 62.
Dasycephala modesta 179. Dasychira selenitic«, íascclina, abietis 11, pudi-
"buada 11, 16, v. concolor 11, 76. Deilephila nerii 85, 109, 136, cderio
KV, 110. 116, livornica 114, Alecto IIH, euphorbiae 127, 138, v.
rubescens 76. Demas coryli 6U Dianthoecia nana, compta, albimacula,
capsincola, cucubali, carpophaga 61, sejuucta, silenes 203. Diactictis
artesiaria 119, Dicycla oo 12, 83, ab. renago J^3. Dichonia convergens,
aprilina, aeruginea 02, v. mioleuca 177. Diloba caeruleocephala 60.
Diphthera ludifica 60. Dypterygia scabriuscula 82, Doryphora morosa
211. Drepana lalcataria, curvatula. harpagula, laccrtinaria, binaria, cul-
traria ;-.7. Dryobota roboris, protea, moaochroTia 62, v. suberis 76. sapoi-
tae 177. Drynobia velitaris, melagona 37. Dyschorista suspecta 13, 83,
V. iners, fissipuncta 83.
.Earias vtrnana' 9, clorana 10. Eccrita ludicra 63, 105. Eilicrinia cordiana 118.
Elachista bilasciella 174. 211. Ellopia prosapiaria v. prasinaria ll7. Ema-
turga atomaria, ab. 'unicoloraria 119. Emydia striata, crirrum 10 Endagria
ulula 202, ab. infuscata 176. Endromis versicolora 77, lói Epichnopteryx
bombycdla, undulella. puUa, Sieboldii, pectinella, nudelld. Sappho 11.
Epinephele hypejanthus ab. caeca 76. janira 43. Epione apiciana, paral-
Icrlaria, advenaria 118. Episema glaucina 62. ab. Gruneii 98. sconacea 62.
Epunda 1 chenea 177. Erastria argentula. uncula, pusilla, deceptoria, fas-
ciana 104- scitula, venustula 147. Erebia Manto ab. Caecilia 97, Tyndarus
ab. cassioides 97. Gorge ah. triopes 98. Medusa 51. v. subalpina 76. stygne
55, lappona 51, 52, Ligea 51, Afre v. dalmata 177. Eriopus piirpurdolasciata
82. Eubolia arenacearia, v. flavidaria 120, 134, murinaria 120. Euchelia
jacobaeae. 10. Euclidia mi, v. litterata glyphica. 105. Eucosmia certata,
undulata 169. Eucrostes indigenata 134. v. nudilimbaria 178. Eudemis
Kreithneria-^a 211. Eugonia quercinaria, ab. infuscata, ab. carpinaria 118,
ab. equestraria /7, 118, autumnaria, alniaria, erosaria. ab. tiliaria, ab,
unicoloria, quercaria 118. fuscantaria, ab eftuscaria 176 Eumera regina 179.
Eurymene dolabraria 118. Eupithecia oblongata. insigniata. subnotata, lina-
riatá. pusilata. abietaria. togata. debiliata. coronata, rectangulata 170, ab.
subaerata, ab. cydoniata, ab. nigrosericeata, chloerata, scabiosata, ab. obni-
ta'ia 171, ab. aequistrigata 77, 171. millel'oliata, denticulata. succenturiata 171
nainta, an. ohpcurata 77, 171. innotata, semigrapharia. Maj'eri. tenuiata'
pliunbeolata, immundata 171, satyrata. ab. subatrata 77. 171. valerianata.
vcriitraria. helveticaria. v. arceutata 171, castigata. tiisÍ£i,naria 77. 171,
selinata 171. virsaurcata. 77. 17], 174. viilgata. campanulata. alhipunctata.
actaeata. assimilata, absinthiata 171. expajlidata 77. 171. pimpinellata,
euplirasiata 171. d'b-tinctaria 77. 171, indicata. laricaria. .silenata. abbreviata
77. 171. exiguata. lanceata, sobrinata. pumilata 171. conterminata 78.
eMicnsata 174, lene.strata ];]4. egenaria, cuculliaria 176. Euplexia lucipara
82. Euprcpia piidica 179. ExDphyla rectangu'aris 178.
Fidonia fasciolaria, roraria, caibonaria 119. Fumea nitiJella, affmis, bítulina.
scpium 11 crassiorella 98, reticulatella 179, nudelja v. suriens 7G
Gelecl'ii sororculelia, longicorni-, electella, j^albanella 174. 211. (íeometia
papiiionaria 110. vernaria. Gluphisia crenata 38. Glyphipteryx Hawortliana
211. Gnophcs furvata, obscuraria, ambiguata, v. vepretaria. puliata, v.
confertata, v. inpectinata 77. 119, glaucinaria 176. v. falconaria 176, v.
vsupinaiia, v. plumbearia 77, 119, variegata. diluciuaria. obfuscana 119.
Sttívenaria 134, asperaria 99, obscuraria v. calceata, oimstaria, asperatii 179.
Zcileraria, caelibarin, sordaria v. mendicaria 98. Gnopbria quadra, rubri-
collis 10. Gonophora derasa :!8. Gortyna ochracea 8?. Grammesia tri-
grammica 12, biliuea 82. Grammodes geometrica 178. Graphoiitha subo-
ccilana 174, 210. coníormana 208.
Habiynthis scita 82. Hadena porpbyrea 81. adu.sta v. paviüa 76. 88, ochroleuca.
lateritia. abjecta 81, monoglypha v. obscura 76, 81, lythoxylea, sublustris,
.sordida. basilinea 81, rurea ab. alopecurus, scolopioina, hepatica, gemina
V. remis.s'i, unanimis 82. didyina 82, 129, ab. leuoostigma. ab. nictitans
optiiogramma 82, pabulaticula S2, platinea 99, literosa. strigilis, ab. latrun-
cula. ab. aethiops. bicoloiia, ah. fiiruncula 82. Halia wauaria. brunneata
119. Harpyia bicuspi.*. furcula, bifida. erminea. vinul.i 37. Helia calvana
105. Heliaca tenebrata 104. Heliothis cognatus. cardui, ononis 104, dipsaceus
6o, 104, seutosus, peltiger 104, armiger 16, 104, 150. Heliotropha leu-
ostigma, ab. fii rosa 82. Hepialus sylvinus, carna, lupulinus hecta 10,
ganiia 98. humuli v. hetlandica 10, 76, vellada 10, ab. gallicus 174.
am isinus, lupulina v. dacicus 179. Herminia cribrunialis. tentacularia,
derivaiis 105, modestali.s 77, 105, Hesperia comma 51. Hetcrogenea lima-
code«. asella 10. Hibernia rupicapraria, bajaria 119, leucophearia. ab. mar-
moriiiaria 77, 119, auraiitiaria 6í, 118, marginaiia 118, dtíoliaria, ab.
oiiscura 76, 119, Ankeraiia 64, 201. Himera pennaria 118. Hippa rectilinea
82. Hiptelia ochreago 98. Holcophora helveolella 211. Hoporina croceago
1+, 10.'5. Hybocampa Milhauseri 37. Hydrilla hospcs 177. Hydroecia micacea,
nictitans. ab. erythrostigma 82. v. lucens, 76. 82. Hylopliila prasinana,
bicolorana 10. Hypena rostrali-:, ab. radiatali*. probosciJalis. obvsalis 105.
Hypenodes castaestrigalis. aibistrigatus 105. Hvponomeuta inalinella 15.
Hypoplectiá adspersaria. v. sylvanaria 118. H^'po^ta caestrum 202.
lacurvaria rupella 211. Ino statices, v. crassicornis 76, Geryon 78.
laspidea celsia 2 02. jodis putata, lactearia 116.
Laria L-nigrum 11. Lasiocampa potatona. pruni, quercit'olia, v. alnilolia 36,
V. ulmilolia 177, populifolia, ab. aestiva, ilicifolia, pini. v. montana 36,.
ab. brunnea 36, 77, íremulilolia 16, 38. v. ambigua 175. lunigera v. lobu-
liiia 174, otus 188. Leioptilus os;eodactylus 174. 211. Leucania impudeus,
impura, pallens, obsoleta, comma, conigera. vitellina. 1-album. albipuncta
82, Iytharg3'ri3. v. argyritis 76. 82. turca 12. 82. scirpi. zeae. putrescens
177. straminea 99. Leucanitis stolida 189. Leucoma salicis 11. 16. Leucop-
basia sinapis 51. Lobophora polycommata. sertata. carpinata. ab. zonata,
.'ísxaiisata. virctata 169, appensata. 77. 169. Lophopteryx carmelita, camc
lina, ab. giratiina. cuculla 37. Lucia epius 187. Luperina virens. Zollikoleri
62. Lycaena Argiades 51, ab. Coretas43. Sebrus. Argu.s, cyllarus. Astrarche,
Icarus. Eumedon, Argiolus. minima 51. Esclieri v. dalmatica 177, Jolas,
Orion 88, Meleager, Admetus 43. Árgus v. Argulus 76. Lygris reticulata,
prunata. tersata, populata. ab. musauaria. associata 169 Lythria purpuraria,
V. rotaria 120, saniíuinaria 44. Limenitis populi 187. I.itbocampa ramosa
104. Lithosia muscerda, griseola, deplana, lurideola, anita et varr., luta-
IX.
relia, pallifrons, complana. snrorcula 10, innrcida 176. Lithostege gristata
farinata, 169.
Macaria notata, ab. luteoralia 77, llí^. alternaria, sigiiaria, liturata 118. notata.
Macroglossa stellatarum ICd. Madopa salicalis 105. Mamestra leucophaea.
advena, tincta, nebul<i*a, contigua, thalassina, ab. achates, dissimilis. pisi 01,
brrtssicae 16. 61, persicariae, aHicolon, aliena, oleracea, genistae, glanca
trifolii. re'iculata 61, dissimilis v. variáns 76. dentina 61, ab. Latcnai,
IG, serena 61, ab. obscura 76, cavernosa, implexa 203. marmorosa 61, v.
miciodon 98, peregriiia 177. chrysozona 61, v. innocens. cappa 177,
Mánia maura 82 Mclanargia Calatea, ab. Galene, ab. lcu:omclas 43.
Mclitaea urduinna v. rhodopensis 175. Parthenie 51. Athalia ab. Pyronia
44, asteria!J7. Mesogona oxalina, acetosellae 18, 2o. Mesotype virgata 169.
Metoponia flava 105, v. subfumata 178. Metoptria monogrammá 178. Metio-
campa margaritaria, honoraria 118. Minoa murinata 169, v. monochromaria
178. Miselia oxyacanthae 62. Myelois ccfatoniae 210. Moma oiion 60.
Naclia punctata v. hyalina 1,^4. Naenia typica 82. Ncmeophila russula 10.
plantaginis et var. 10, 98. Metelkana 191, 212. Nemoria vindata, porri
-
nata, strigata, Nepticula trimaculella 211. Neuronia popularis, cespitis (5).
Nola cucullatella, strigula, coníusalis, albula, centonalis 10. subclilamydula
170. Nonagria ca-inae. sparganii, arundinis ab. iVaterra S-', geminipur.cta,
ali. guttans 76, 82. Noi'agria dissoluta v. arundineta 99. Notodonta tremula
qnerna, dictadeoides, torva, ziczac, dodonea, tiitophus. ab. álba. trepida,
triinacula, bicoloria 37, dromedarius 87, 52. Nudaria senex, mandana 10.
Numnia capreolaria, pulverarra, ab. obscurior 117. v. violactraria 176.
Ocneria dispar 11, 16, detrita 11. Odezia atrata '69 Odortopera bidentata
118. Ocíueis boré 52. Orgyia gonostigma 11, 16, ai tiqua 11. Orrhodia
fragariae 14, li 8, erythrocepliala, ab. glabra, vau punctatum 1(.3, vcroricae
11, 103, ab. mixta, ligula, ab. polita, ao. subspadicca, rubiginea, ab.
unicolor 103. Ortholi>ha coarctata, olumbaria, ccrvinata, iimitata, moeniata
120, bipunctaria, ab. gachtaria 77, 120. Ortliosia ruticilla, helvola, maci-
Icuta 13, 83, circellaris 83. pistacina v. serina 77, 83, v. lubctra, nitida,
huuilis, laevis, litura 13, 83. Oxytrypia orbiculosa 189. 202. 203.
Pachycuemia hippocastanaria 119. Pachnobia leucographa, lubrirena 83, car-
nea 52. Paida obtusa 130, 183. Panolis piniperda 8.3. Pipilio Machaou
16, 43, 51, Pdalirius 16, 43. Alexanor 176. Par^rge Hiera, maeta 51.
Parnassius Mnemosyne 51, 111, v. mdaiaa 143, v. Hartmanni 143, v.
nubilosus, v. gigantea 144, v. minor 1 Í4. Pechipogoa barbalis 105. Pel-
lonia vii^icaria, calabraria 117. Panlhina mygindana 174, 210, Double-
dayana 21(i. Pentophora morio 11. Pericallia syringaria 118. Plialeia
bucephala 38. Puasiaiie petraria. glarearia. chhthrata, ab. cancellaria 12i'.
Pljaiia pedaria, ab. extuictaria 77, 119. P.ioroblastis C.hristophana 174,
211. Phorodesma pustulata 116, s-naragdaria, v. pra-;inaria 77, 116. Pho-
tedes captiuncula lOí'. Patherojhroa amandana 1. Pieris brassicae 16, 51,
rapae In, 51, v. Mani 176, napi 16, 51, v. napaeae, v. bryoniae 51,
Caliidictí 51. Plastenis retusa, subtusa 83. Pleretcs matronula 10. Ploseiia
pulvcrata 110. Plu^ia trplasia 104, ascelepiadis 15, 104, tripartita, c-au-
rcum, moneta, consona 101-, modesta 15, 104. chrysit ?, chryson, bractea
164, festucae 1 >, 104, gutta, jota, v. percontatinnis^ 104. pulchiina, gamrna,
intcírrogationis, ain 10 i-, circumflexa 178. Plutella poláris 97, dalclla 1/4,
211. Pterostoma palpina 37. Ptilophora piumigera ;t8. Polia polymití. flavi-
cincta, xanthömista 62, v. nivescens 98, ruficincta, v. mucida 98. Polyom-
matus Dorili«, phiaeas, Amphidamas 51. Polyphaenis sericata 82. Porthesia
clirysorrhoea 11, 16, similis 11, 15. Prothymia viridaria 104. Pseudopliia
lunaris 105, Pseudoterpna pruinata 116. Psilura monacha 11, 16, ab.
eremita 11, ab. nigra 175. P.> /dos alticolaria 77, 119, coracina, alpmata
119. Psyche unicolor, villosella, viciella 11, 16. viadrina, opacella, mubcella,
plumifera, hirsutella 11, atra 98, Eck>teiinii, Z;lleri 16. febretta 179. Pygaera
Timon, arastomosis, ciutiila, anüchoreta. pigra 38. Pygmaea fusca Ír8.
Pygolopha lugubrana 1.
Rebelia suiiei tella 179, pluniella 1'6. Rhodocjra rhamni 51. Rhyzogramma
detersa 82. Rivula sericealis 105. Rumia luteolata 118. Rusina tenebrosa 88.
Sarrnthripa undulana et varr. 9, 76. Saturnia pyri 37, 106, v. Abafii 17, spini
X.
37, 43, 145, pavonia 87, caecigena 7, hybrida major, minor 201. Satyrus
Hermione, circe 48. Scodiona conspersaria 120. Scoliopterix 103. Scöpe-
losoma satellitia 103. Scoria lineata 120 Scotosia vetulata, rhamnata,
haJiata 169. Seliiiia bilunaria, v. juliaría, lunaria 118, ab. sublunaria 77,
118, V. delunana, ttjtralunaria v. a-s'iva li8. Sclidosema miniosaria v.
per.^p-rsarja 179, ericetana 119. Sesamia cretica 177. Sesia typhia-formis
98, 179, osmiaeformis 179, empilbrmis v, huno:arica 47. 86 Sesia alyso-
nilbrmis 17f). Culicíformis v. thynniformis 76. Setina irrorella et varr.,
lí', 76. rosciia 10, v. melanomos 98, mesomella lU. Simplicia rectalis
105, 156. Smerintbus tiliae 18, 127, liibrydus 77. convolvuli 16, 20. Spi-
1 )soiTia fuliginosa, v. fervida 10, v. borealis 98, lactifera, mendica, lubri-
cipeda, iirticae 10, menthastri 10, 15, piacida 179. Stauropus lagi 37.
Stegania trimaculata 179, c^raria 117. Steganopt5'cha ustomaculana 114,
L'll, cruciana, Syrichlhus malvae 51.
Taeniocainpa gothica, miiiiosa, pulverulenta, populeti 83, stabilis, v. grisea
77, 83, gracilis 12, 83, v. paliidior 77, 88, incerta, ab. fuscata 83, v.
paliida 77, 83, opima, munda 12, 83, ab. immaculata 83, rorida 177,
Tapinostola fúlva 82, ab. fluxa 99. Tephronia sepiaria 119. Thalera
limbrialis 116. Thalpochares arcuinna 104, Dardoniiii 63, 104, respersa
104, 201, communimacula, purpurina 104, 147, lacernaria, i-asusana, rosea,
scitula 178, pannonica 153, o-tnna, v. carthami 99. Thecla ilicis, ab. cerri
134, Ouercus v. bella 4<, rubi 51 Therapis evonjnnaria, ab. obscura 118.
Thjratira baíis 38. Timandra amala 117. Tinea gruella, tapitzella, p;llio-
nella 15, Ankcrcll.^ 203. Tortrix ribeana, ab. cerasana li'4, 210. Toxocarrpa
lusoria, pastinum, viciae, craccae 105, limosa 63. Trachea atriplicis 82.
Triphosa dubitata, ab. cineraria 169. Trochilium crabroniforme 70.
Ulochlacna hirta 177. Urapteryx sambucaria 118, Uropus ulmi 37.
Valéria oleagina 62, 189. Vanessa xanthomelas ab. chelys 157, Antiopa 51,
V. Artemis, ab. Hygiaea, lo 51, v. Fischeri, ab. Antigoné, ab. Belisaria,
Atalanta 19. v. Merrifieldi, ab. Clymene 157, urticae 51, v. ichnusioides
137, 167, cdrdui 16, 51. 150, ab. elymi 167, Polychloros 43, 51, ab. tes-
tudo 167, levana 51, c-album 19, 51. Venilia macularia 63, 118.
Xanthia citrago 18, 83. flavago 83, sulphurago 13, 83, aurago 14, 88, ab.
lucuta, ab. unicolor 77, 83, fulvago 14, 89. ab. flavascens, gilvago, ab.
])alIeago, ocellaris, ab. lineago 83. Xa.ithodes malvai 99. Xylina serni-
brunnea, socia. furcilera, orni^opus 103. X5Íocampa areola 104. Xylomiges
con.spiciUaris, ab. mclalcuca 1U4.
Zanclognatha tarsiplumaliíJ, tarsicristalis, grisealis, tarsicrinalis 105. Zelleralis
77, 105, emortualis, tarsip^nnalis, bidentalis 105^ stramentacealis, tenuialis
175. Zeuzera pyrina 10. Zonosoma pandularia, annulata 117, pupilliria,
ab. badiaria 77, 117. porata, puncta'ia, v. suppunctaria, ab. ruficiliaria,
lincíria. v. strabonaria 117. Zygaena filipendulae, v. CDroniilae 43, pilosel-
lae, V. diaphana 76, cynarae, v. genistae 176^ exulans 97, 174.
c) D i p t e r a.




Haematopota pluvialis 189. Homolomj'ia incisurata 17.
Lucilia macellaria, nobilis, scricata 17.
Musca dornestica 17, vo.nitoria 17.
Piophiia ca5eil6. Pipunculus trapezoides, signatus, mutotus 65. Prosalpia
pilitarsis 66.
Sarcophaga canaria 17. Sarcophüa Wohltarti 17. Spilogaster poUinosa 66.
Tichomyza fusca 16.
d) C I e p t e r a.
Ablepton Treforti 134. Abraeus Zoppac l';!. Abraeodes Ix'addci 86, 162,
Adalia bothnica v. destituta 165. .-Vdonia variegata v. trans3^1vanica
16). ,'\doxus obscurus v. cpilobii. villosulus v. Wcisci 165. .\canthoberosus,
xr.
bispinus j()l. AcLipalpus elegáns v. inornatus lOl.- Aesalus scarabaeoides 13&
Agonum viridicupieum v. dalmatcum 44. Aleochara bipunctata v. croatica 8f).
161. AUecula atenima, moiio 05. Anatis ocellata v. Bocbcíi 165. Anisoplia,
monticola Kí;? Anopí.thalmus Mallászi, Bielzi v. transsylvanicus 190, Hegedüsi,
Herculis, Pávcli 133. Anthaxia nitidula v. cyjinipennis 44. Aphodius montanus 163.
Baris Gudenusi 164, v. purpurascens 13 '. Bathyscia insignis, Reitteri, Páveli 143,
Bembidium Stephensi 160. Bythinus sculpticoUis 102
Carabus comptus v. aurosericeus, v. maiginatus, v. Zoppai, v. Ormayi 107. Ullrichi v.
papukensis, v. Stussineri 44, 160, obsoletiis v. Csikii, conipíiis v. Dieneri, v.
marginatus. v. Zoppai 160 Catops nitidicollis 152. febrio gigás, dubius 150,
Cephenniuiu fulvuni löi Ceruchus ciirysomelinus 13J. Cetonia tloricola Viii.
t'eiitorrhyncluis striatellus 164, edentulus, canaliculatus 152. Chilo simplex 15.
Cicindela campcstris ab. protos, silvicola ab. tristis, hybrida v. riparia, v.
niaritima, litoralis ab. meditei-ranca, ab. venatoria, gernianica ab. coerulea 160.
Cidnorrhinus Kaufmanni lOS. Cis bidentuUis, laminatas, piinctifer 86, 163.
Cistela scricca v. tessclata 44. Claviger tcstaceiis 124. Cleoniis alternans v.
caesus 44, 164. Clerus lutipes v. austriacus 163, formicarius 91. Coeliode5
macrasper 151, proximus 152, Kaufmanni 164. Coluocera formicaria 162. Copris
hispanus 169. Cortodera humeralis v. siituialis, holosericea v. pilosa, Frivaldszkyi,
villosa, flavimana, v. nigrita, v. semitestacea, Birnbacheri, v. rubripes 103.
Coryphus Birói 84. Crioceris quinquepunctata v. thoracica t'^5. Ciyptocephalus
Schiiffcri V. hungaricus 103. transcaucasiciis 165. Cteniopus llavus v. murinus
161. V. sulpluiripes 8. C3'tilus seiiceus v. tcsselatus 162.
Dermestes lardarius, bicolor 148. Dinaptte Wrightii 4. Dinarda dentata 90, 122.
Hagensi 122. Dorcatoiia setoscllu 11:3. Dorcus parallelopipedus 139. Dj'schirius
gibl^ifrons 160.
Elater foiticornis 163. Emenadia tlabJÜata 164. Enconnus Motschulskyi v. Kiesen-
wetteri, v. rufescens 102. Enopliimi scrraticorne 168. Encymon Australasiae
papuanls 84, Eurymniusa plitvicensis 161. Gcostiba infirma 99. Genodera
Liiperus 58, v. castanea 16 1.
Haliplus gLittatiis 161. Halyzia Ití- punctata v. .Andersoni 165. Haplocneinus integer
44. Harpalus litigiosus 44, 161, taciturnus Itjl. Hedobi.i piibescens v. nigrina
163. Helophorus glaciális v. Deubeli 15.', brevitarsis, Zoppae 152, 1J2. Hetaeriiis
lerrugineus 125. Hydrophilus piccus 150. H3'mcnalia rulipes, moi:o 5-3. Hypcra
Ismíora antennata, murina 56, tertacea 56, 164, riibi, coniata v. borealis 164.
Isomira antennata, mm-ina 56, tcstacea 56, 164, hungarica 84.
Lamprinodes saginatus 130. Lamptinus erythropteius 130. Laiicobius Erichsoni 16{,
Lasioderma thoracicum 1(53. Lathrobium. CDecum 133. Lenui septentrionis.
Erichsoni, v. Lipperti 165. Lcptusa fuliginosa, angusta, haemorhoidalis,
ruficollis, V. Ludyi, Bodemeyeri, carpathiea, eximia. alpicola, Reittei"i, cunei-
fonnis 100, secreta 1' 0, 161, puellaris, v. sndetica 100; 161, tlavicornis,
V. coronensis, v. abdominalis 100. Leptidea brevipennis 164. Leptomastax meha-
dlcnsis 134. Liosoma carpathicum, v, ruficollis 164. Lomechu-sa amm-ensis 89,
struniosa 90, 92. Lucanus cervus 138, v. capreoUis 110. Lycoperdina succincta, v.
fasciata, v. disca 162. Lyctus impressus, v. capitalis 163.
Melolontha vulgáris líO. .Mimeciton pulex 91, 22. .Mycetina cruciata, v, Fussi 162.
Mycetochara pygmaea 164, ílavipes, axillaris, lineáris, sulcipennis, quadrimaculata,
humeralis, graciliformis 57. Mycetoporus oreopliilus 16 1. M3Tmedonia funesta,
laticoUis 92.
Necrobla rufipes v. aeneipennis, pilifera 163. Neuraphus Deubeli 162. Xiphetodes
Spaethi 162,
Ochthebius montanus 133 Peisonis, viridis 152, 161. Ocypus hrachyptegis, v.
aureotomentosus 162 Omalium funebre 162, Omophlus rugosicoUis, rufitarsis
53,59, lividipcs Ó3, 60, E'roteus 59, 1''4. araiilatus. lepturoides, dispar, rugicollis,
longicornis, picipes 59. Orestia Páveli 134. Orina alpestris, v. anthrisci, v.
Bodemeyeri, virgulata v. orientális 165. Orthogenius Schaumi 99. Otiorrh\-ncIius
ligustici 148. Fussianus 84. O.xypoda Spaethi 161.
Pachyta quadrimaculata, v. bimaculata 164. Pentodon punctatus 150. Phaedon
Deubeli 165. Phaenops Knoteki 163. Phaenotherion Pulszkyi 1.34. Philydrus
hamifer li2, 16)1. Phytodccta viminalis, v. reniplagiata 165 Pityophagus lae-
vior, v. Deubeli 162. Platycerus caraboides, v. rufipes 140. Platynus viridicup-
XII.
rcLis. V. dalinatiiius 11)1. IMatypiia suinatronsis l')(l. PoJoiita nigrita, dalniatina
.").^. l'<iioiiinii.isa rrociJii.i 100 l'oecilonota l'estiva 44. Ki:!. Prionychus ater,
mcliiiiaiius .>."). l'sclapluis inelKuliciiMs l-'íl. I'scuducistcia ceramboides 50.
I'sylliodes Schwarzi lüf). I'tdchiis StrotMi 1(U.
(JueJius brevis 128, in-liroptcius v. obsciiripennis Kü.
Kosalia alpiiia v. prolongata. v. gominata, v- parvoiiotata. v. obütcrata. v. l'ici, v.
Reittcri, v. nuiltiniaculata. v. conllLiens. v. tianssylvaiiica 1114.
Sapriiuis rovcistcrmis Ki'J. .Scliocnuhiiis bipunctiler l. .ScotoLÜpiuis brevipennis
li]ó. Scniiyla lialensis 41. Kl'x Silplui carinata, v. carpathica, v. italica, bilineata,
perforata 1 I. Siniplo.aria Dcubcli 1(>2. Sinodcndroii cvlinJricum lo9. Sisy-
pluis Boscliniaki \iV.\ .Spliacrosuma Seidlitzi Kiá. Stcniis pliyllobates 8G, 102,
traiissilvanicus 162. .Stiangalia pubcscens, nigra, iiielaiuira. liit'asciata, septem-
piinctata. v. uuiiipiiesignata. v. Miturata. vcrticalis lOS. Subcoccinella 24-
punctata v. Iiaenioiihoidalis Ki").
Tacliyporus corpulcntus, scuteilaiis. fonnosus, v. decoratiis 1:10. 10 1, saginetus
crytliroptenis. hypiiuruni, v. nigcr. \'. atratus 130. 'l'cniiitolMa physogastra 90.
Thanatopliüiis muliiatus 102. Theca pilula lOÜ. Tragosoina depsariuni KH.
'i'rechus cdiistrictii.s 44, JOO. Bielzi v. pilosellus. Hudac v. cavifuga, v.
nialomviccnsis 10''. Trichodcs apiarius v. unifasciatus Kii;]. Triplax elongata,
carpathica. rulipL>. v. swanetica. fuscivcutris 108 ruscivcnti-is 80, v. swanetica
102. Trochoidcus iiiinutus •4.
Xantiioliniis atratus 12.'!. Xyli>liiii> corticalis 102. alni, 102. lO;}.
Zeugiiphnra llax'icollis v. austi'alis 10.").












Boeckclla Entzii 194. Bosniia longirostris 09.
("eriodaphnia quadrangula OÍ). Cercopagis sucialis. tciiL'ia. niicn)iiy.\. anony.K,
robusta, prolongata OS.
Evadne Nordmanni 07. 08, producta, aiinny.K. camptoiiyx, trig(jna, spinil'cra, tergestina.
03, inediterranca, aspinosa, intcniKviia 7)!, polyplicmdiLÍcs 7").
Leptodora hyaliiia C9.
Penilia .Schmackeri (iS, orientális, pacifica, avirostris. i'odon intenncJius, Leuckartii,
.Schnmckeri, .Schocdlerii, tri.setosiis. polyplieinoide.s, iiiinLiUis. brcs'icaudis, ()8
Meczniko\'ii. I'i)ly]-)hcnius exiguus (i-^, pcdiculus 09.
Simocephalüs vetukis 09.
„ROVARTANI LAPOK"
Auszug der Aufsatze diesei in nogar. Spracbe erscheíaenden entomologiscbea Uonatscbrilt
Unter Mitwirkung" von
Dr. A. Be>ln, Dr. C. Clivzer. L)r G. Rntz und I)r. G. Horváfh
reJigiit \ou
JLv. V. Aio-ner-At>gifi und hZ. Osiki.
Budapest IV., Molnár-utcza 24.
1901. Dee. VJII. Bánd Heft 10.
S. 197. L. V. AignerAbafi: Ludwig und Rudolf Anker. Mit
2 Portraiis. Ani 2H. Okt. 1901 starb Rudolf Anker. Aus diesem
Anlass wird seine, sowie die Biographie seines Bruders Ludwig,
beidé eifrige Entomologen, gégében. Ludwig (geb. Budapest 1822)
Avar Sparcassa-Beamter und starb 1887. Er entdeckte : Hibernia
Ankeraria, Buta!is Euiichii, Ichneumon piierpera und war der
erste, dem die Zucht von Hylvída major und ininor gelungen.
Rudolf l;?eb. Budapest 1824) war Instrumentenmacher, dann Revier-
föster. Er entdeckte: Dianthoecia scjuncía, Chondrosoma Jidiicia-
ria, Cochylis coenosana, Chilopselaplms fallax, Grapholitha con-
Jormaiia und Tinea Ankerella : es gelang ihm Díantíioecia silenes
und die seltene Mamestra implexa zu züchten und Oxytrvpia
orhicíílosa aufs neue aufzufinden.
.S. 204. L. Biró : Spinnende Psocide. Verfassar beobachtete
in .Singapore eine Psociden-.Art, welche ein feines seidig-spinn-
webenartiges Gewebe anfertigt. Lasselbe besteht aus 3 —4 Schich-
ten feiner Padén, welche einen förmlichen Schleier bilden, ohne
jedoch verwoben zu sein und bedeckt an einzelnen Baumstámmen,
ie nachdem die Stelle giinsiig ist, 15-30 cm. Breite und 1— 2,
bis 6—8 m. Höhe. Es wird stets an einer überhangenden .Stelle
des Baumstammes oder unter einem grossen Ast angelegt, um
Se Inwohner vor der Násse zu schützen, der Regen sickert
übrigens nicht durch das Gewebe. Dasselbe hat jedoch auch die
Bestinimung, die Feinde abzuhalten, wie denn auch die Ameisen-
züge darübcr hinwegziehen. Das Gewebe dient aber auch dazu,
die Nahrung vorzubereiten, welche diese Psociden nur trocken
lieben. W'enn nun in der Náhe der Colonie eine Gruppé von
.Schimmelpilzen, Algen oder Moosen sich bildet, so wird sie mit dem
Gewebe übersponnen und ilir dadurch die P'euchtigkeit entzogen.
Ist das Moos verdorrt, so ziehen die Psociden dahin, um reichliche
Mahlzeit zu haltén.
S. ;:04. Dr. K Chyzer: Die Hymenopteren des Komitates
Zemplén H. Kortbctzung der Enumeration.
24
S. '209 Dr. F. Uhryk : Neuere Beitráge zur ungarischen Lepi-
dopteren-Fauna. Aut'zahlung der im Jalire 190() in Ungarn neu
geíundeneii Microlepidopteren (27 Arten und 2 Varietáten), derén
Anzahl nunmehr auf U372 Arten und 31 Varietateii gestiejíen ist,
vváhrend die Anzahl sámmtlicher Lepidopteren Ungarns Ende 1900
bereits 2799 Arten und 557 Varietáten betrug.
Kleinere Mittheilungen.
S. 212. Über das N e r v e n sy s t e ni der Arihro-
podeu hielt in der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Dr. Ale-
xander Bálint einen Vortrag, in welcheni er die Theorie
Apáthy"s vertritt, der anninimt, dass die Nervenfasern nirgends
endigende Fádén seien, vvelche den ganzen Körper durchziehen
und den Eindruck, di3 Verursachung des Gefühls in die Nerven-
Centren leiten. Je vollkonimener ein Thier, umso feiner und zahl-
reicher sind diese Leitnervenfáden ; beim Biutegel sind sie un-
gemein derb und spárlich, beim Krebs dagegen fein und zahlreich. —
Ebenda hielt Franz Krenedics einen Vortrag über den Insek-
ten-Mythus, mit Rücksicht auf die Mythologie der altén Völker, und
der Volkssagen. — An derselben Stelle las L. v. A i g n e r - A b a f i
über die Geschichte und Biologie von Nemeophila Metel-
kana, nebsi genauer Beschreibung des Falters, des Eies, der
Raupe und Puppe.
Következ madárbrölvet. stb. vagyok hajlandó eladni vagy rovarokért
liccserélni : 1. Turdus iliacus 5; 3 Cyanecula suecica ji; 1 Loxia curvirostra J;
2 Pinicohi enucleator Jj; o Nucifrága cariocatactes ; ö Nucifraga macrorhynchu;
1 Ae<j;ialitis hiaticiila ; 1 Somataria spectabilis t ; 1 Cardinalis cucullatus. Brasilia
1 Jégmadár N'. Guinea}; 1 Varró madár \. (>uinea ; 1 Mustela nivalis ; 1
Csiga gyjtemény (földgömbi") : 1 Mufflnn-szarv, fél koponyával ; 1 Photograph
apparátus complett,
Tavarnok u. ^. N.-Tapolcsány. Kelecsényi Károly.
Coleoptera-kereskedés. Mint honunkban a legrégibb és legnagyobb
rovarkereskedés tulajdonosa, ajánlom magángyjtöknek, iskoláknak, gazdá-
szoknak és erdészekuek 8(.00 hibátlanul meghatározott honi és külföldi fajbó
álló rovar-készletemet. Honi íaunánk közönséges és legritkább fajai nagy
számban, továbbá . több száz exotikus faj. Iskolák részére gyjteményeket
olcsón állítok össze. Honi gyjtkkel szívesen lépek csereviszonyba.
Megkeresésre nyomatott árjegyzéket injiyen és bérmentve küldök.
N'émet-Bogsán. (Krassó-Szörénj'megye.)
Merkl Ede.
Magyarország madapai. A hazai madárvilág^ megismerésének vezér-
fonala. Irta: Dr. Madarász Gyula. Ezen munkából megfielent az
1— 7. füzet az els füzet a szisztematikái részszel kezddik s az ÉtiekJök
rendjének négy családját, úgymint : a varjú-, sárga-rigó-, seregély, és pinty-
féléket \ a második füzti a pacsirta-, billegtetö- é?, poszátaféléket \ a liar-
madik a vizhigó . úköisztti.- és rigófélékei \ a 1 egyedik pedig a pipöke-
czitiege-, kiillö-, fav ásíó-, gébics-, selyenfufk-, fecske- és légykafóféléke
az ötödik a rikácsolókat, kakiik-, harkály- éi 6íi^o/;>'-fulékct, a 6, a
ragadozókat a 7., mely most jelent meg, az evezlábúakat és lúdalukúakat
tartalmazza.
A munka díszes kiállításban, a szeizö eredeti rajzaival, és színes táb-
lákkal, quart formátumban 10— 12 lüzttben fog beiejej-tst nyerni. Az álta-
lános ismeretekre vonatkozó bevezet rész az utolsó íiizttben a tárgymu-
tatóval egyetemben jelenik nicg.
Elfizetési ára 1—1 füzetnek ;; kor, az egész munkának ZK) korona.
Az elfizetési pénzek a Mat;}ar Ken zeti Muzenm Igazgatóságához vagy a
RoTuiiaui Lapok szerkesztségéhez czímztndök.
Lepidopteren des palaearctischen Faunengebietes.
Dr. O. Staudinger und Dr. H. Rebel.
==L --:=^-.:^ 2 Theile in einen Bánd gebunden. — —:-
Ii*i*ei** SO Itroiieii
SSx.erltesitts^^iinli litján is luegrx-entlellietö.
Entomologiai mvek.
Általános. A Magyar Birodalom Állatvilága. (Fauna Kegni Hungá-
riáé) in kötet. Arthropoda. Kiadja a k. m. Tcrmészettu.lományi Társulat
Ára 35 kor., társulati tagoknak 20 kor. — Kárpáti E. AUatmu/eum, utasítás álla-
tok kitömesére s eltartására, és csontvázak készítésére, ábrákkal 1 kor.
40 fill — Bein K. kk\i rovargyüjtö. Utasítás a kiválóbb rovarok megisme-
résére'és gyjtésére 2 kor. — Szekeres F. Ö. A rovargyüjtö 1 kor. 60 fill. —
Lejtéttyi S. Rovargyüjtö. Segédkönyv a középiskolai iljuság számára, kötve
l kor. — Kriesch J. A rovarok világa. 16 ábrával 80 fill. — Kirándulók
zsebkönyve. 70 rajzzal, kötve 3 kor. 50 fill. — Dr. Lendl A. Rövid útmutatás
a természetrajzi gyjtemények konzerválásához 80 fill. — Dr Daday /.Rovar-
tani mszótár 1 kor. 60 fill. — Hoffer, Praxis der Inscktenkunde. 3 kor. —
Kolbe, Einführung in die Kenntniss der Insekten 17 kor.
Hymenoptera. Mocsáry S. A magyar fauna fémdarazsai 2 kor. 40 fill.
A magyar fauna másnej darazsai 2 táblával 1 kt>r. "aO fill Adatok Magyaror-
szág fürkész darazsainak ismeretéhez T. 1 kor. 20 fill. P""öldünk lémdarazsainak
magánrajza 40 kor.
Lepidoptera. Bein K. A kis lepkegyjtö. A lepkék ismertetése és
iryjtése 2 kor. — A, Aigner L. A lepkészet története Magyarországon
5 kor — Aigner-Pável-Uhyyk, Magyarország lepkéinek jegyzéke 5 kor, —
Bei<re Schmetterlingsbuch 8. Aufl. 1300 Abb. auf 50 farb. Tafeln 25 kor.
20 fill.' — Hofmann, Die Gross- Schmetterlinge Europas 2. Aufl. 2000 Abb.
auf 71 farb. Tafeln 30 kor. Die Raupen der Gross-Schmetterlinge Europas.
1900 Abb, auf 50 Tafeln 30 kor.
Diptera. Tömösvárx Ö. Egy tömegesen tenyész légyfaj az Alsó-Duna
mellékeirl 3 tábl. 60 fiU' — Kertész K. Gatalogus Tabanidaium orbis terra-
rum universi 6 kor.
Coleoptera. Török P. Bogár-határozó 2 kor. 80 fill. — Bein K. A kis
bügárgyüjtö. A bogarak ismertetése és gyjtése 2 kor. — Calwer, Káferbuch
5. Aufl. mit 48 culor. Tafeln 24 kur. — Seidlitz, Fauna Transsylvanica 12 kor.
Hemiptera. Dr. Horváth G., Adatok a hazai félröpüek ismeretéhez
40 fill. A magyarországi Psyllidákról 40 fill. Az Eremocoris-fajok magánrajza.
2 tábl.' 60 fill,"
Orthoptepa, PseudoneuFoptepa ós Neuroptera. Pungnr Gy. A magyaror-
szági tücsökfélék természetrajza 6 tabl. 5 kor. — Kohant R Magyarország
szitakötö-féléi. 3 színes tábl. 2 kor. 60 fill.
MyPicpoda. Dr. Daday /. A magyarországi Myriopodák magáurajza
4 táblával 4 kor.
Arachnoidea. Dr. Chyzer K. és Kulczynski L. Araneae Hungáriáé
3 kötet 24 kor. — Hermán O., Magyarország pókfaunája 8 kötet, csak a
2—3. kötet kapható 16 kor. — Dr. Lendl A. A pókok, különösen a kerekhálós
pókok természetes osztályozása 1 kor. — Karpeles L. Adalék Magyarország
atkafaunájához. 8 táblával 2 kor.
Crustaeea: Dr. Daday J. A Magyarországban eddig talált szabadon
él evezölábú rákok magánrajza. 4 tábl. 3 kor. A magyarországi Branchipus-




A Musaeo Nationali Hungarico editus. Budapestini 1901.
Ára 3 korona.
E müvek szerkesztségünk útján is megrendelhetk.
Si I n-idl Sándor könyvnyomdája Budapest, VI., Szerecsen-u 6.
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